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D B D O N J U A N F R A N C I S C O 
D B L A C R U Z . 
A L A U T O R 
D E C I M A , 
En esta Practica ofrece 
Mol ina , ta entendimiento 
Arte , cuyo lucimiento 
Acrisolado florece: 
El solo, el lauro merece. 
Pues su mucha claridad. 
Brevedad , y utilidad , 
Y su nó vista eloquência, 
Hacen , que entienda su cieuciç 
La mayor sinceridtad. 
S O N E T O . 
Célebre con elogios reverentes , 
l>a Fama , ó gi'an Molina , tus tareas , 
Pues que tan dieítrflmente las empleaf 
En prescribir preceptos eloquentes : 
Dando diestro á los Nifíos inocentes» 
3?eglas induvitables, y elegantes , 
Con quien parezcan afios los instantes, 
Pues pasan á ser sabios de insipientes : 
Con la doctrina que en tu Escuela adquitren. 
Llena de mil conceptos eruditos , 
Fáciles , y muy breves se prefieren 
A colmarse de bienes infinitos , 
Respecto, que con ellos se previene^ 
A pasar desde estultos á peritos. 
Mtgy • " ' < ! » 
P E D O N C U S T O D I O A N T O N I O 
TORRIJOS ESPINOSA , MAHSTRO 
D i LATINIDAD. 
A L A U T O R . 
E P I G B A M M A . 
Castalirles Mus* nostris laboribus adsint, 
Ut possit Sandiez sumnm per Astra vehi, 
Ut quondam Plato doctus fiorebat Athenis 
Tu pariter luces hasciné terra docen?. 
Contitiaut omnes Naso , Rufusque , Tibulut 
Et tibi concidaut laurea sería pie, 
S¡ tua lauratis cingantur témpora sertis» 
i í t felix r ivaí ÍECUI* lou^a, vaie. 
T A B L A 
D E L O S C A P I T U L O S , 
V C O S A S M A S N O T A B L E S 
D E ESTÉ LIBRO. 
CA P . í . Origen , y nobleza de las letrai , fol. i . 
Cap. I I . Las obligaciones del Maestro, fol . 8. 
Cup. I I I . Ensenarse á deletrear, con separa-
ción de silabas, y dicciones, fol. i p . 
Dicciones sueltas , fol. 38. 
Cap. ÍV. jDe la formalidad , que se ha de te-
• ner en el enseñar á leer , fol. 39. 
Caracteres de la puntuación de la escritura, 
fo1. 40. 
Dicciones en que intervienen estas seis letras: 
g , b , v , c, q , h , fol. 43. 
Del uso mas propio de estas letras : b , c, 
q , r , ú , v , y , z, fol. 45. 
Orthographm , qué significa , fol. 46. 
Quando se usan las letras mayúsculas, fol . 50. 
Como se escriben los pronombres, y quales 
son estos, ibid. 
Interrogatorio del uto dela puntuación, fol . 51. 
Cap* V. De como es obligación del Maestro 
eñsefur á leer Latin * fol. 53. Le -
I^etrai, que no mantienen en el idiom* Lat i -
no la voz, que en el Castellano, foi . 54. 
Devoción en idioma Latino al dulce Nombre 
de la Madre de Dios, fol. 56. 
Cap. V I . De las abreviaturas mas comunes, 
fol. 6 1 . 
Siete letras, que en lo numeral *e hallan c i -
fradas, y el valor de sus caracteres, fol. 65. 
Cap. V I L Educación, y crianza d» los niñoi 
C h m t i a n o i , fol. é 6 . , ¡ , 
Kl 
À L L E C T 0 1 . 
<• J L Èníerhsb ( cárisimò L e c t ó r ) Uèga mit 
«fecto á ofrecerte , en esta nueva inven-
tiva , copiadas súcihtattieiite las mrtchas óbH-
^gaciones del qué profesa, y enseña fel nobi-
líSiHio Arte ( ó Artes ) de Primeras' Letras^ 
Atrevimiento fue grahrie , tie fciiyo còhíici-
miento procedeh mis temores , no de la cen-
•ura , y embitlia , que esta ( scgun Salustio ) e i 
difícil el vencerla en él hombre ; sí solo de 
darte coii mis escritos algún mal rato : por-
gue si eres docto , estudioso , y aplicado , sa-
brás i Con grande! ventajas, mucho nía» que 
yo te diga , y asi jiodrás ensenarme. Pero si 
•1 ser atrevido, y osado en cosas ilustres* 
ilustre cosa es : In nugnis audere inas.nuH csí\ 
nunca con mayor razón se hallará disculpa-
da la osadía , que quando »e levanta la h ú -
hiildad , aun mai ele lo que puede, por dar al-
iance á lo elevado : pues siendo la materia dé 
que trato tan sumamente excelente ( aunqué 
por común \ ó poco entendida , con funda-
mento poco apreciable ) que á hombros muy 
•gigarlados , pudiera brumar su peio , nò s« 
ítiira acobardado el corto talento mio ( con 
. ^eseo de apreuder ) á dar con lincero «f«cto 
icios que en aqueste Arte san í fofefofes ví̂ f 
solios, y con paso errado intentan hollar 'él 
piélago inmenso <le una tan noble enseñanzátS 
sendas llanas , y seguras , con que á metió»? 
costa puedan * y sin zozobra , llegar á pl* 
sar el feüz puerto, , que en este insondabl» 
mar es e! anrovecltamicnto , cuyo tin pudct 
ofrecerme utiiisimos efectos , quedando ert 
ellos premiado mi afectuoso desvelo , enri* 
queciendo !o noble de mi fina voluntad , el 
logro de vér que gozen tliscipulos, y Maes* 
tros alguna comodidad en tan sublimado 
ero pico. La obra es breve , porque no con» 
íi lfe >, para inteligencia de su materia , en el 
volumen del libro , sino en 'a repetición 4V9 
gu escritura ; pues lo primero solo puede ser-
vir de aumentar la costa á quien le compre, 
y U, segundo de facilitar su comprehension, 
que es el tin que se pretende ; pues es verdad 
constante , que el uso , ó practica repetida A* 
qualquiera cosa , aprompta de ella misma su 
mejor inteligencia : y esta será mayor y .ma» 
crecida , quanto su repetición sea mas fre-
q ente: por cuya razón digo, que el modo 
de deletrear ( asumpto principal de aquesta 
obra ) que tía de seguirse , debe ser dividien-
do las dicciones en las partes , ó sylabas ano-
tadas, sin mas agregación , ni diminución de 
letras, <¿ue las que ván en U Practica exem-
p\ificaia*\ cóiisiguiencli) con su advertenci** 
Jouso , el no romper la sylaba al fin del r e n -
glón , quando se escriba, la que por ninguna 
casualidad debe romperse , pues esta ha àm 
quedar precisamente entera. Si por ser t a n 
antigua , como comun , la materia de que 
t ra to , no fuese del gusto tuyo, p e r d ó n a m e 
lo molesto , por la sinceridad con que m e 
ofrezco á servirte; asi en este Arte de D e l e -
trear, primer escalón de la enseñanza de P r i -
meras Letras, corno en el segundo , que c» 
el escribir; «l que prometo dar á luz por u n 
nuevo methodo, útilísimo, y muy breve, y 
en él algún»! «dvertenciai para quentaf» 
V A L E . 
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A R T E BU 
D E D E L E T R E A R , Y L E E R ' 
IOS DOS IDIOMAS C A S T i a i 4 . N O , "í t A T I N O 
POR T H Ê O R I C A , y P R A C T I C A , 
C A P I T U I O P R I M E R O . 
OJl íOEN, Y NOBLEZA D E LAS LETRAS, 
y la utilidad de su enseñanza. 
I para el uso , y manejo de la» 
cosns ( fie necesidad precisa) 
lia de preceder su estima, co-
mo blanco , en quien para su 
mejor efecto deben poner la 
mira los deseos, no vendrá á 
«er muy impropio, que ai tratar de la inven-
t iva, u t í l , y noble enseñanza de las.primiti-
vas Letras empiece por los elogios , que ellas 
mismas se merecen : para que liaciendosc 
cargo les Profesores visónos de un Arte tan v 
elevado, le traten con mas respeto, ó por de-
. cir menos m a l , cán mayor inteligencifi, por-
que 
* ^ ^CtitellartB f Lâtwe. 
<|ue «egun èl Philôsõfo í Wihil volitam, qulif 
/ ^ r ^ ^ pracognitum, nada es querido, que primero 
j?%Íjr :¿P0 sea conocido. Es este Arte no solo uno d« 
* $ À */0S Arte4 ü ^ r a l e s , pues se exercita con el 
V^«#xy*ntend i rn ien to , que es la parte mas superior, 
^Ü-fii1' > «oble en el hombre , prevaleciendo , y su-
perando el discurso, é ingenio al corporal 
trabajo, sino el fundamento de las demás A r -
tes, Ciencias, y Facultades. Usase comun-
tnente al nombrar esta Facultad de enseñar 
primeras letrai de esta palabra Arte, y no A r -
tes en plural ; siendo cierto, que incluye en si 
distintas Ar t e» : como son Literatura , Escri-
ÍUra, Orthographia, Puntuación , y Aritmé-
tica; cuya divisiones activa, y factiva. A r -
te activa es la Literatura ; y de esta especie, 
J genem «on todas las que al profesarse s« 
quedan en su acción sin producir visible for-
ma, asi como la Musica, Rethorica, &c. la» 
demás son factivas, por, resultar de su opera-
ción , ó profesión forma exterior; pero una, y 
otras son liberales, y nobilisimas ; como el 
fundamento que son de las demás Artes, y 
Ciendas. Por esta razón pudiera llamarse 
Ciencia , ó Disciplina demonstrativa , y no Ar-
te como dicho queda, si su variación no lo re-
pugnase. Distingüese la Ciencia del Arte , e» 
que esta, es una cognición cierta, y habito 
evident* 'del entendimiento adquirido po r . 
de-
Ant dt d t l t t ru r , y htr lot d»i Wcmit $ 
-«lemonstracion : la qua! tiene folocado su séf 
en los artos especulativos , sin variación algu-
na , ni necesidad de operaciones externas , ó 
manuales. El Arte es una recopilación de pre¿ 
ceptos, y reglas, que con orden, razón, y es-
tudio facilitan al hombre el compreliender , y 
saber introducir con manual operación una 
forma concebida en la mente; en quilqaiec 
materia externa , para servicio, y uso de la vi-
da humana; el qual sin excluirlos actos espe-
culativos inciuve respecto á los actos prácti-
cos, con arreglada, y determinada operación, 
que es lo que significa esta roz Praxif , de 
donde dimana, y proviene. Derivase esta vos 
sine, Acab Am. ' r -O (según Sebastian de Co-
vamibias en su Tesoro ) que significa estre-
char : por cuva razón los Artifices deben en sti 
eperacion estrecharse, y sujetarse á las r e ^ ' i i 
que el Arte los impone ; pues de lo contrario 
la acción, 6 forma exterior que resulte no se-* 
rá producida según A l t e , el qual, en esté 
asumpto de primeras Letra», como no está de-
cidido por ninguna de las Leyes de quantoi 
preceptos, y reglas conste se dice solo, qut 
aquel será Artifice mas apto, fuese me-
nos defectuoso ; y obrase mas conforme á rá^ 
Zon en la operación de un Arte tan sumamen-
te ilustre, liberal, y noble cotro el propuesto; 
«1 qual e» liberal, no solo por la razón antecé-
' den-
4 Castellano , y Latino. 
-dentemente dada, de que para su uso, y ope* 
yacion es preciso valerse mas de la contera-
placion, estudio, y desv io del ingenio, que d e l 
corporal trabajo, sino purque en sus P-.ofe-
sores es necesario libertad , sin ligamento d e 
fnisera servidumbre, y antiguamente estaba 
prohibido por Ley al hombre de baxa esfera, 
y que libre no fuese. Es este Arte tan noble, 
quamo preciso; pues por su medio se desbas-
t a , pule, y perficiona el natural de la r ac io -
Iial criatura, asi como la providencia, é i n -
dustria del hombre acrisola , pule , y hermo-
«ea el tosco, y bruto metal, sin el qual el m a * 
delicado ingenio se quedara como el dian-ian-f 
te en el est iércol , privado de poder comunL-
ta r , ó manifestar us refulgentes luces. La p r i -
jnera puerta por donde entran los bienes e n 
nuestra alma, es el entendimiento: tomada, y 
ocupada con la ignorancia esta primera puer-
ta , cortos, ó ningunos bianes pueden entrar 
«n ella. Y si en sentir del Eeal Profeta en e l 
48. de sus Psalmos es el hombre sin letras CO-
JIJO el Jumento atado á estaca : Et homo cuna, 
in honore esset, non i i t e lkx i t : Com^aratus est ¡u -
mentis iKsipimtibus, & simiiis facim e<t i í l is; v é t l 
quan necesarias sean , pues se asimila, y c o m -
para aquel que de ellas carece á un bruto t a » 
insensato. Son las Letras nobl s, sin mezcla d « 
fcasUidía j jgona, gsi por su genealogia, y an-
t i - : 
'Artt de deletrear, > leer Its dot ¡diomái f 
âíguo solar, como por sus buenos, / loables 
efectos; pues en lo tocante á su origen es muy 
verosímil que est: vino con el Mundo , dima-
nado su principio del mismo Dios ; comuni-
cándosele su Magestad Santísima á nuestro 
Padre Adan con ciencia infusa; no solo la for-
mación de ellas, sino un perfecto conocimieiiT 
to de todas las Artes, Ciencias, virtudes, y 
naturalezas de yervas, arboles, plantas, me-
tales, piedras, aves, animales, y peces, no 
permitiendo el Supremo , y Soberano Artífi-
ce , que dón tan admirable, y útilísimo fue$« 
inventado de humana criatura. Infiérese di-! 
cha proposición de las autoridades siguientes; 
San Agustin afirma en el Libro 18. de U 
Ciudad de Dios , al cap. 39. que 110 ei creíble 
que las Letras Hebreas tuviesen su principio 
desde que Moyses diò la Ley Escrita, (que es 
lo que quieren algunos Autores) y asi, que an-
tes de esto yá había Letras. En la question 6 ç , 
fobre el Exodo, dice el mismo Santo ; Hinc sa-
né signijícac quod ante legem datam habucint ha-, 
t r a í Uteris, con lo que se refuerza, y vigoriza 
la proposición antecedente. I tem, Job supo-
tie que en su tiempo se escribía en Libro , eii 
piedras, laminas de plomo con pluma de hier-
ro: cuyas palabras en la Lección 8. al cap. 19» 
•on las singuientes: Quis mihi tribuat, ut scribân-
tnr w m m t s m i i 'i Quis mihi dst, ut i x a m t u r in 
L i -
8 CAftdlana , y Latino. 
¿Libro nilo férreo, & plumbi lamina s vet cebe scu**-
"panturin sUic*{ bcio enlm quo i Redemoto--, y srgnn 
Boltluc, Job nació 143. años antes que Moy-^ 
$es. Esto mismo dice el Doctor Don Christo-
VáL Suarez, en su Phiza Universal de Artes, f 
Ciencias, y que Hercules fue imiclios anos 
actes que Moyses, el qual puso en aquellas 
¿jos'tan" célebres Columnas esta inscripción: 
Non plus uítrâ. Confirmase, el que las Letras 
Vinieron con el Mundo, con lo que afirma A n -
gelo Roca, de que en el Vaticano está nuestro» 
Padre Adán sobre una Columna, y sobre su.' 
cabeza tiene las Letras Hebreas antiguas v y-
6 sus pies esta inscripción r ddán divtnküt edoc-* 
tus primai scientiarum , liwia um •invenfori-
y asi podrénnos decir con: alguna seguridad." 
que el inventor de las Letras fue nuestro Dios,* 
y Señor coimtnicandole su Magostad Sobera-» 
na á nuestFo Padre Adán ( como dicl)o# que-
da) el conocimiento de ellas. En .manto á su. 
nobleza manifiestamente lo dec aran sus efec-* 
tos ; pues si es regla general , que nadie puede 
dár á o t ro , lo que él m> posea heredado,ü.ad-»-
quirido : dando estas calidad, y hobiezarcQH 
Mio á muchas personas lian dado, y dán cada 
•día , levantándolas del polvo de la tierra , y mif 
«erable estado de la nada, hasta la mayor dig* 
uidad, y encumbrado Solio , claramente;se 
ftuniñesu su hidalguía : tiendo fuame de nav 
b U -
Âtu ieúiletrear ^ -y íttr ioíHot tdiemãf -f 
nobleza; cuyos peremnes raudales ilustran , y 
califican á los qué bébén'ei nectat do su aljo-
farado jugo. Por esta razón son tan suma-
uventé importantes, esenciales, )>• men^stero^ 
sas lás Escuelas de los niños en laá- f^e-paijli-
<as, ó poblacioneà de gentes,' que fuera ape-
llidarse , y m tej irse çe barbara, la que lo 
contfádíxera; siendo éstas, como íings p.ubíí-
<:as fuentes, que abastecen las Ciudades, que 
í i manan agua limpia dá;í vigor, salud , y fitér-
2a á los que beb n e l ffectíU' que desti an sus 
conductos í 'y'si por feí cióñírario, dan agha s<iv 
*obrè', tl»íbíà\ y èmpôttzofiada , les son catis^ 
de rtiaérte', y ;'apeítaV}^' ÇÒi,rupçitin\:> Fòr e!?th,-
càusà vheb ninguna1 ct#k' deb&n desalarse , ili 
poner mayor solicitud los que gobiernan lafe 
BcpuBücasf,' y zelah él'líieíf!dé cllâs, qiie 'etfas**1-
guraí*, y l impiar 'éáta's"•'fuentes''i í pr-ovéet 
á los fííííoS de tales sMácstros, qué les'UA) ctf-
tno' búenasí amas el peclío , y lés crien , y suS1-
têitttín còif íeeVrè ;iwipiás y ^satia1 de'Santa vi-
:• day:Doctr t i i i i 'V;que es 61 intélé'ctüál > 
ajanjaf cotí que se les "ha-'de ' 
• r ' ; v" ' ; aliméntar su tierna 
; - " complexion. 
-t* c o a » 
1 v . Cattelfam , f Latfot, •. . x 
Ç A P I T U L O I If 
m . ' Z A , ' OBLIGACION QUE TIEtfE E l 
Maestre (le enseñar, y corregir' h los niños . 
que asistan á su Escuda, 
" j H ' ' " $ tan anexo á la razón Jiumana ei 
J L - ^ apetecer el biçn , que_.se; tuviera 
. g " ^ por loco , ó cçníUíiiado ignorante 
á quien se desíteÇase imprudente de 
esta, tan justa apçí^mqa,... Bien , 1;, y dón 
3̂,1) sublimado el sab^r^ . q ^ en^sij cqnse^ 
quen^ia. dixo Pytagoras;' que et quç, pu .sabq 
l o . que J}a <le saber ,, : es brutp ;£ntre ;. Ip$ 
Jiombres ;1 como hornee eniEre . JQ?, hv^to^ 
e]b;fl»? -$O}Q ¿abe '.Iq.^que ha- ™enôs(;errj Par 
ya- no parecer lo priperip , ,{ ,aungu§ en, hu-
jnana .forma .) Y. sér , .y p.arecjer: IQ, ^gundo, 
me pareció conveniente ,• , al-.coBfiderar I3 
. sum» pb|igacion dei t].u<?, .ocupa en. d;,çJio 
exeijfiicio ; y que en ,nBU,<;j)0?, tugare^, por 
cortedad d m e d í o s las mas ,ve£ç_s -fitrecen de 
Maestros ( en quien para la,:pn?ei1anza de pri-
meras Letras concurra- Çjeneia , y conoci-
miento -tie- ellas) dar á e ntender vi<i|j*nque con 
Josca, y mal cortada pluma, á los principian-
tes en dicha profesión ^ que bien es el saber, 
$ que es lo que sobre este asumpto debe s?-
A'te de deletrear, f l a r h / dos tdront.ii <> 
.berse^, paf4 poder, cumplir sus • obligaciones; 
.-pues ( según San Gregorio Nancianceno, asi 
como, e l caídq no p.uetie levantar, e| desqjr-
denado instruir , ni el descompuesto corrçpq-
ner, asi, el ignorante no pudo enseñar i piics 
es cier.to que cada uno lia tie ciar lo que tie-
ne j , , el dia luz, y la noche tinieblas. Es la ¡5̂ -
bidurui tan apreçiable don , y bie^ tan graa-
de .. que, en ŝ i corriparacion SQX\ çqmo sombra 
de bienes • quantas el hombre puede poseei" 
¿xa t 'lU Distingüese la 5^bi4w'a en sofistica, 
y solid* : la astucia rerr\ed4 á ls| prudencia; pe-
ro hi}\tanta.<I.fi-rencia entre lina, y otra, cpr 
mo t^utre el vidriq^.y el c^roa^e. Válese re-
gulaffiiçntçJa Sabiduría soiis|ica de astucias, 
y sutUçz^íj contra .el 4sroclio , y justicia •, pe'r 
rq. la.wdadera nmic^,pretende hacer cosa, al-
guna,, si, reconoce oposición á la equidad. líl 
fundaniento de. esta,.Sabiduría, es la virtud, 
porque sfirella no li^iy çiepcia : esta sç adquie-
re cqq, el §antpJetrior de jpios , é, ipstrucçion 
en 1. I)octrii!4 Çljyisjàaiia.i pue^ .(altando esta 
fund.-|fi^tal vasa..f falta ..el ton^pr^santq de 
jDit>s3 $; guarda de fl^, Divinos Preceptos. Y 
si según, nos, dice el PropUet.i, y. Penitente 
Key .David,,en el Psaimo 1 10. Es,el principio 
le ^S^bidqria el teqiçr.de Dios i? tnit'yim $a-
piej}(i0.titqQf,.;I)omn¡i;. faltando, <¡)ste principio 
e^p^ri^tianoj s e r ^ t o d ó . s u s^ber crasa ig-
to . 1 Cãiielléttfy > Latltit. 
nòrancia. Un^ de lás grandes penalidades 
'^ue al Maestro acarrea la enseñanza de su 
"Àrtç , ès el dár á conocer al Discípulo el nom'-
'Wé de cada letra, por ser necesario para con -
'stíguirlo njéitiófíai >' aplicación : circunstan-
cias esenciálés para el aprovechamiento, y 
'iíiuy comuri ;en los nificis , el carecer de ellas; 
~j mas poitjêndoles á ía Escnelá , con la anti-
'ci^kciért.ác^íienipo , qué kdy se prác t ica : 'pues 
atin ho ticííSn trés años, rit saben bien pro-
nunciar, quando por aliviarse las madres de 
log roi'doív "é inqttiétóderf^-qqeorigihá' sií ni-
ftéz; Ids etfiWkn5 á t a ' Espuela ; qüedandosé 
ellas muy.libres, y áeáembaràzadas, y lo¿ 
Maestros bnírmados , ' díé tener que aguantar 
süs rnuch.isUfíipertineriiiiaí ; y aun no es esto 
\o mas'penoso,, y sensíbfé, sino es el qufenun-' 
«k Uégün' á cánseguir , pbr premio de sXi tra-i 
bajo , algún agradectmieWto ; púes aunque 
consiga el niño algún âprovéchâmiento ( aun-
íque su èdád lo repugWé/'á'Tuerza de gran cui-
tyiâo J y ' iwuf" freqúéttii asistencia , qbe coii 
élpongft'el ^ í aes t ro ; no falta tio',1 hermano, 
6 punejjte', ã quien 'tfsittiflarle • en- \k agndezáv 
íatmque to^ í s Jos de su linage h'ayaÜ 'srdo unos 
idiotas, o "sffttples consumados : y si por el 
contrario es'" rudo, y de corta cómprel ien-
h o n , atribtiyfen^al Maestro la causa de'^u ru« 
útMp~èii?sfoTíVque fa lo-k tèmplít é t - i e t do* 
ícW de âelttrtar, t Iter lu daMd'oma* i t , 
njnn v"7-rauy antiguamente practicada. Buel-, 
to., pues , á mi principio, digo, que la obliga-
ción que el Maestro tiene de educar, ense-r 
fiar, y corregir á los niños de su Escuela,es 
t a l , y tan grande que corre parejas , compi-; 
tiendo con la que el padre tiene de doctrinas; 
á sus propios hijos. Si tenéis hijos , ( dice ^ i 
Sjbio ) instruidlos, y cuidad mucho de ello?; 
desde su tier a infancia ; pues llegara dia, en, 
que se os haga cargo de esta obligación: Est* 
se apropia el Maestro , que á su cargo toraat 
la enseñanza del Discípulo ; imitando al Ad^ 
ministrador, ò Mayordomo, que recibe 
confianza alguna posesión r ica , que su cul-
tivo , y mejora corre de su quenta, y riesgo, 
pues el v ic io , ó menoscabo , ( siendo por su 
negligencia )_ es obligado á pagarlo. Son los 
padres administradores de sus hijos, y estos 
( según Clemente Alexandrino ) ñores , pro-
ducidas del matrimonio, cuya ternura, se,cor» 
rompe con mucha facilidad ; pues un mal 
aliento basta á marchitar su hermosura, y 
tierna fragancia. Son los hijos heredades , ó 
posesiones , cuyo cultivo corre de quenta 
del administrador , que lo son P^dre, y Maes* 
tro : si las dexan cubrir de abrojos, y estériles 
"de virtudes, teman , pues de ello se les ha de 
tomar estrecha quenta, é infalible residencia 
«a el Tribunal,.de Dios. Sea muy modesto 
' "J g j j com-' 
J,*'' / Càttt Ham y / Lèum. 
céitripüesto v y «xempíar delante de sus Bi<ci-": 
jnilos v asr éti' aceitones * como en paláhras;! 
pues habieiídb'dé següit* élDiscípulo el exem-
ftio Hei Màesfrò •, si e?te ho fuese qüal debe,' 
iíèrá mas ( sin tltida algitfia ) destruirle , que; 
instrnirle; TPara el cuhipiinfiiiiehtó exacto de es-
tá precisa obligacioh , será muy freqüente en 
lâ explicación de ía Doctrina Christiana, no 
íSbntentandose con el común estilo de Esenc-
ias ; qué dexan su ¡explicación para el Sábado 
fle cada semana ; y iesto tan de paso que mas 
parece ciímpliimientò ¡, que Forzosa, y prect-
tíii- óbligácioh. Graiidi^imo cuidado necesita 
itehér él Maestro cotí Ssus Discipuios, siendo 
Vigilant i sim o Argos , cjtíe «ele , y registre 
8tís hins omitas ojperaciohes, castigando con 
íigtor ?bs perniciosas costumbres, "no ¡mitán* 
8o á los Fadres', que lo son en el nohibre so-
fainente. Cuya corrección, y castigo, es siem-
bre dado con tnanos amohosas, ocasionando 
que digan • À1 castigo que me disteis, sucedió 
ta doctrina qtt'e fti'e tengo %• cosa -muy distinta 
de lo que jíide la edad vefde, en que liian de 
'madurarse las costumbres , para la sazón de 
tos aiíbs, que tardan tneíiBs en llegar, tjúe las: 
l'irtfldeí: tan Knalas de Entrarse, cotno los v i -
cios de salirse entfadfefe.l Sea cueVdo en la exe-
titiciotl del castigto referido, sin dár rienda á l a 
^asitílrt íífâc^hdai jpuei-••( Jsegtm OPlutarco ) él 
"• o a po-
4rte i t ietetrtâr, f Iter h i è$i tdUmat i \ 
Jlôáer, y m^atifío, no tienen hêcesidàd de Ira. 
jProcure et Maestro ser mas amado , que tèmi* 
<fc), pues el cargo, y gobierno, ( según Aris tó-
teles ) descubren' quien el' hftínttfé1 sea. Nun» 
cavdé rienda en la correcdori d¿*Siis' Discipu*-
los, á la pasión colérica , y saáüda, ( bruto 
desbocado, qur no repara los riesgos, hasta 
dar con su dueño en e! m i y ó r , ó m is profun-
do precipicio ) considerando• prudente la ter-
nura de los 'Niños , y lo inclina los al mal; pes-
tifrro contagio , que introdujo en la humana 
fragilidad e! original pecado, viniendo por él 
á tal esiádo, y ruirtá la fabrica de este Relox 
humano, que no quedó rueda con rueda, n i 
muelle fixo, que le moviese, quedando tan 
desvaratado , y sin algún otden , ó concierto, 
como si fuera otro, contrario en Ser muy di-
ferente del p-imero én que Dios lo c r ió ; lo 
qual nâció de la inobediencia sola , puefe por 
d í a t e sobrevino ' ceguera en el-entendimiéri-
to , olvido en lâ memoria, culpa en-ià volun-
tad, en el apetito desorden , 'maldad en las 
obras, engaño en lo* sentidoá, Riqueza en 
las fuerzas, y en los gustos pertalidaAís'. Sea 
igual en la -enseñanza > a i del pobre , cómo 
del riêò , coniidef'ailáo , qüe en la puericia 8e 
enr'odfigó^a-ia'vara1 jjára los frutos de la ju-
ventud '•; y 'demás é&dS^;dél hombre; y que 
de la édüéactórr'qae^ àÀêSè , se le ha delVácef 
B 4 car-
tfpjftJi *Bgttn dícíiii quedà.. Sea stt -asisteircMfe 
sin perder de vista á los tiiñqs de su Escuela*; 
prbcui-flndò give .lleven ,á elíá \Q$ ^h'ibtas,..y? 
d¡etiiás ihst/íi^ç^tQs i^césariol! para dicho si t i 
fe^jopléb * d e s ^ ^ í í ' Í R Libros prnfáhbs* y des-
luincsrosi cpp^.| fuliciilâs, é iniitijes, corneé! 
dias i y toda , vf ita y amorosa, repres*ntacioiiv 
íq[uê son 'isfrazados áspides qüe emhueltoá 
fentré la fingidá miel de la jocosa é irrisible 
lisotija i denahian el vciieho de su má l ida , tiD 
$in fuiha éspiritnal de quien con deleyte cur- . 
6a sus aparentes^ arworo^as., é inútiles, q u a n -
to engañosas agudezas» Y pal*a que se ve* 
kjuan dañoso és el atpor mundano,, diré algOi -
tie ío ñíuclio o tie de él han dicho los que bar» 
pretendido difinirle^ para que á vista de los, 
Estragos que caíisá , tema de darle posada, l e -
rendo cosas profanas el Catliolico Christia-j 
joo. Éis el ámor ( s^gun Qvidio) un sé q u é j * 
fehgehdSfase, y 'no sé como i embiaie no s é . 
íjuicn, viene por no s é donde, finalmente* 
^ata,*,y no sé por q u é . JÈs amor, dUo ilutar— 
co,,um pasión de loe;ura,j nacida.de ocio* 
triada .0a voliintá¿ y curatla con torpeza* 
Es iw vxçtfo de ççdicí^, bestial * qu? .corr;ey 
'por los ojo&i hasta h^rir, ¡ l̂, eora^çn i h ü e s p e ^ 
'que icon gusto com^d^^s.^. y íyia,.-yes recibid 
'do, en casa con m^h^ , j^ba jo ,^^ujn es difi-» 
scuitofo.ie^arie ^ e ^ } ^ Us nifi^ ^ q t p j a d i ^ i 
àUçr-Hareo Aureli^y ;^ desvaría; ^-^iejo»» --ft 
ça<iuca : es hijo, que â . sus padres maltrata, y> 
padíe , que á sus bijo? no perdona: enemigo^ 
encubierto , amigo fingido , débil,para el tra-; 
bajo.̂  y como ia muerte fuerte*. No tiene ley> s; 
ni- guarda razón ; es impaciente^, sospeclioso," 
vengatisío , y dulce tirano. Pintanlo ,ci' go», 
porque no tiene ttredio, modo », ni distinción*; 
orden i consejo * ,! firmeza , ni vergüenza ^ y% 
siempre yerran Tiene alas para su ligereza, en, 
aprender lo que groa , y conque nos Ueva en̂  
desdichado fin ; de manera , que çojo aquello 
qM,e , á solas aprueba con ligereza solicita , y; 
alcapza. Los efectos del amor terreno, dice. 
Sm J ^ f i Clyrtiíjpq , ĵue son disipación de bie* 
h^s * debiíitaciQn ¡(le .fuerzas ^¡obscuridad de 
ingenios ¡, privación de l i b e r t a y de sentii 
dos» es carda de dichosos, y poUllà de afor-» 
tunados*, es .'Xauia de locos,, arca de desven-, 
turas ; y siendo sus efectos tales , quiere que 
falte para la eXJcucion , paciencia en esperar, 
miedo en acometei;; policía en hablan ver-
gpenza en pedir , juicio en seguir , y freno en 
considerar : Finalujente, dice Marco Aurè-
l ie , que es principio.de miserias, y extremo 
de desdichas. Estos.. y otros infinitos males 
«rigiíia,v mma y ap i rea este ftuesped depra-
vado i jy para; fiçecaverse de tan perjudiciales 
*onsípepci^5.â.;ijai i^otijiua lección sea en 
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tattelline, y Eath». ' 
Libros espiritiialés, y exemplares, que traten, 
de virtud , y buenas cOstttitibres, los" quale* 
ensenan al liottibre lo qu;: hade hacer para 
su espiritual salud * en esta peregrinación , y 
lo que debe hiiir. Bienaventurado, dice el 
Real Profeta en el primero de sus Psá 'mos , 
el Varón que d.: dia, y de noche medita en 
la Ley de Diosí Btatuj- Vir* am in Lege Do-
Mini meditabhiir 'die, etc notte \ Pues nò hay du-
á a , que lo que en la primera edad se apren-
de, con dificultad se olvida * y los r ¡ sabios, 
que en su niñez, y puericia, admitió natura-' 
leza v no ' «uel,* ser capáz el dilatado tiempo de 
desimprimirlüs , pues quedan como carac-
terizados eon permanente subsistencia. F i -
lialmente , tiene obligación el Maestro de 
exortar á los niños de su Escuela, alcumplt-
mi nto de la Ley de Dios , y á la devoción de 
la Virgert Sitttisima , nuestra gran Reyna , y 
Señora, á la vsnctnfeion de los Sagrados T e m -
plos , por ser estos Palacios del Rey del Cie-
l o , morada de nuestro Dios^ habitación de 
los Angeles, Archivo de! Pan del Cielo, Aras 
en que la Iglesia Santa ofrece en sacrificio al 
Padre Etefno el verdadero Cuerpo, y San-
gre de su Unigénito Hi jh ; á- la devoción del 
.Santísimo Rosario, la Misa , Confesión , y 
Sagrada Comunión; y ultimamente, á la óbe-
diemia, y respecto de sos» PádreSj-á quienes-nd 
so-
Artt de áeittrta* , " f ieif fetÜts idiomát r f .! 
Ésolodcbert respetar, sino tambiefii rturapr p»T*í 
sn ítumenfO, y acüdiries ien sus necesidades^ 
según se lee en el Cap. Jr. del Eclesiasticí»: Mo*^ 
nora Patfis, & retribuí Mis qtiomod- , & i l l i t i - l 
b i . Siendo ciertt), tjue hó hay arganrcnto tria- ' 
yor de terminarse infelizrtiente un horilbré, ' 
que falcar en la obediencia al Padré , y mó-, í 
lestarle. Estas son en suma las precisas obli- 1 
gaciones del Maestro , de las quales, y dé 'su1 
pesada carga, viven bien ágenos aquellos,1 
que deseando sacudir del hombro la (qué les5 
oca'siohó fel curso de otras ¡agrestes DcUpácfo-, 
hes i inadvertidos se abrazan ( con muy debi-' 
les principios) con el yugó de fcste Arte i oca-! 
sionândoel despre'éio , que nos miiesti'á la ex-
periencia ; pues siendo por su nobfeza^ -dignó-
de grándes loores v -le Vertios hoy en el Rcynó: 
( por algiihofc quelé" etericen ) carecer de estt-> 
jnacion. Una de las principales causas , qué 
dan motivó á esta expresada desestima s fes lâ 
tolerahcia , (permítaseme el decirlo) que há̂ y» 
en ídgunós Jueces ,* á cuyo cargo está el pro-
veer á la TRepublica ( como Padres de elU) de 
Míiestros, que eduquen á la piuériciá; sin h á -
zer primero cumplida ' inquisición', v süifici?tí* 
te examen , asi de lá ciencia, como de lâ pru-
ideneia , y virtuosas costumbres, que concur-
ren en ellos , ( sin atender á la edad ) pues pa-
ra p r r á f c í ¡>! in0 ' ie ha4èiatehder solo á las ca-
:Í.»Í . nas. 
•plà» quémaceftfcon lQ^Hos ssino á las còíltuft*. 
lereis, qae «ngendró la vií tud, seguir, Lypsio: 
2?0n anzêM/n çJuriiíã est Imdanda, sed morutnt'. 
para quê, hallándoles idóneos, y beneméritos» 
se Jes fíe la ^rianzaiy^ducacion de Los nines^r 
ó se los expela,y no áditoitacomo inméritos de 
tan honroso5, \ i t i l*y noblé exercido? pues và-
cníello mucho, mas* que çn la generación al-: 
tíva ; como: se ha viste en muçhos dé humilde 
nacimiento # llegar poJri U». costumbres, á lo , 
que naturales grandevas nunca . llegaron : per-< 
que mas propio fruto.«Sielijyalor de la d o c t r i -
na, q u é d e l a noble?¡af, pues si la educación-
no corresptintle á la genemeion , pierdes^ p o * 
las costtiit>bres, lo que se habia ganado por ná« 
ttjraleza. Tan esencial * y út i l , es el expre- | 
lado eitipleo, quanto ilustre, y honroso ; pues j 
dice Aristóteles : Que debe el niño mas a l i 
Maestro que le educ& y enseña virtud , qu« ; 
«1 Pa<Jre que le engendró ; y dá la razón , di? 
í i endo : , Que del nacer tan solanjente, se 
puede agradecer el vivir i pero de la virtud, 
Ql vtviVi bien * y para: siertiprd, dándole en-ella 
el mas; perfecto honor/* y acrisolada cieneila; 
pues -según ¿Hatoní.i-Mbnor • 'estígnitas aâquisi-
ta, j>tt ' Q i r w m . San ; Irenéo dice: Que las ; 
Mae-ltros;âson los Padfes de los ingenios, los j 
quflles tietiteo mas influencia sobt-e las -alinag I 
d p . l o s í l à i ^ i p u l t i ^ q ^ i t o s . í i d r s s . ç a í o a k s / s Q i j 
íireilos cuerpos. 
'Arte tt âehtrlAr > y iter toi dos lâUrnêi, ijfi 
P C A 1 T U L 0 H I . 
E S NE Ñ A S E A B E L E T R K J n 
.cm mucha claridad , distinctoñ , y futtdamtntó, 
con la separación de las s)labas> 
qut sobrevienen en lat : 
- o dicciones de sus 
'•>-•'• exemplos. 
TODA la constancia , y ditrarian de! edi-ficio , procede del cimiento.' E l prirt*» 
cipio es argumento del fin , y medio , y no 
se podrk remediar én el medio , y firi,' \b 
(que desde su prifiiii^k) prnccdió1 ciego : act* 
de al principio'i ( dice Ovidio ) qab medfr 
ciná tard ía , es %iffiictuosa , miís con Í;ft 
costiimbres. Es el cimiento , y vasa im-
dafntfntal ; sobre quien carga el edificio del 
leer, y el escribir, el saber deletrear cotí 
ttída < j)ro^iedadí^ j perfección r :y •-•asi-, riin* 
guno que carezca de estos principios v ! po** 
drá ( por mas que trabaje ) conseguir el 
medio, y fin. BeseknWo ¿n gran manera el 
común , y general aprovechamiento , así del 
Maéátro ;' como del ,JÍ)isfcipulo ,r)dlg9s ' fy f^A 
deletréar, es una 'cbíflfbmacíon de"* letíás éshg 
cuíadàs^torvelafivâs, sift* agregaíáort , H'x dt-
fllíttucfoif dte- &ã^ íe f ra í y ' ̂ ue hú ^(w «oiívi*¿ 
,:̂ o ,v . Cmtellam , y Latino. , • 
ne á cada sylaba, pronunciando su signifies 
do al fin .ella, pava pafar á la que se sigue 
hasta finalizar la dicción , cuya frequoncia tn 
-el letreb prepara , y dispone, para poder leer 
s,¡n ,los tropiezos, embarazo y detención, 
que ocasiona la falta de esta inosçusable prac-
tica ; la qual es tan precisa para inteligencia 
dela separación de lassylabas, que sera po. 
«EO menos que imposible,.el poderlo conse-
guir , asi en el deletrear , como en el escribir; 
.para (cttyó,remedio hiçe. la siguiente Tabla,: 
Jtn la qual se bailarán separadas las sylabas, 
,que sobrevienen en sus exemplos, las, quales ¡ 
<yan señaladas cotí esta rayi ta- , y las diedo-j 
jies con esta estrella * çon çnya inteligencia ¡ 
podrá deletrearse , y '-ribirse quanto se; 
ípfrezca, s¡# romper al fin dei rengloti, las sy? ; 
labas, aplicando con toda propiedaci las le- ; 
tras qijp les conviene, asi en la cantidad, cq- ! 
jno en la qnalidad de sus caracteres,, según • 
reglas de Orthografiít , propia al idiomq ! 
nuestro» . .• _. •,.•.>.'. i 
AN-tp nio.* ab-sq:lu to * ac-cio- nes. * :ai-na * Í? -si * ap-to *• Athe-nas ^ay- ; 
...... re * as-sump-tq..^ i ^ l rpha^be - ío ,^ ac7 j 
trai" 
Arti di deletrtf*-* f letr lei dti'jd'wmas. 21 
t r a í d o r.*.. ar-n«)p,-^,1 afec-to- *.ÁchUtes.; * A r -
«Uv-iHe^de15 * An-cKi-ses. : rr. ' i 
BAu-tis-ta * . ^ m Ho * Bqp-ti-tiid I * Bea-<ú-si-fna;* bas-s^.* bay:Le. * bije-na * 
be-neffirc.io * •b^S'tar-da ^ bie^nes * bç» 
JbífdW* ;ben-da t - ^ - ' ^ r * bs-Ue-aa * ba-xe* 
za $ ;ber-iie-gal # bri-Uan-tes. 
C'^-lixrt-o * Gie-lp •* Ca-to4i-cq * cir-;!çui>& iati-fiia> cau-ce * Chjris-tia-no f 
cau-ti-vo ; * .jçesrsi or> * -çor-cj).* ca.r-rup» 
ci-on * cv-úa-mcf,! ^ cons-tri-fie *..cor-re?* 
gir * ca-ru-zo * con ft;s-sar * cir-cuns-pcfi-
cip-nes ^.-csi-stu-lird^ *• .dau-^Ja .* cap-ti? 
D{erga * .-duÃffid * Aog-itna ''''-.dofi-tri-na ^C-cio^QC^ín* dje-roft * ¡d^ f^c - tu f i 
do * dic-ttar der^ti^if,. ^ ;; 
E'VrgeTfiio ^çuclija-ris-itia; *r .«BeTini-go , f i «x-or-ta-çj-Qii : * .ex-trac-to f5. çp|ii mer 
: rf»/£e.Pfí-g»''1 '^Ecle-siras-ti-xp-# enig ma § 
ethí-ino-lo-gia * Egyp-to . * l i ^ f t l tacíjO-nqç, 
íT^Er l ix * fue go r.* fie-rq .* fu r io -W*- ft 
liz ^ /ie :les % frui çion».-* ^ .gufn ) da 
facciones..., ... •* • , ., ,.it\^ 
Aíthri-el * g l c ' r i f l f l o ^ Çra^ciqrtfjQ$.%viif' 
«al^íiQ*!. t.ri-guerjrap * ^erHTe-ços f 
fY-p&Mho * hi-gué-ra * her-ino-so * 
he-re-gi-as * hu*es-ped * Hèr-fa-dòr * 
hí-tó * W-po * hvhr tar. * ; 
1fií-go''* iné--tru¿TC¡o-ries * ini-cia-les *'¡Qpí-pas^i-bie * in-cr̂ ea dó * n-cor-tup-to * 
^n-ter-vie-ne * iripquo * ¡n'-dig^na-'cio-r 
nes * ins-tar * íri-ttti HBad * irts^i^ti ir ^ 
-ijro-iia-ho * jus^ti-si-tíjó* jue-gò * ju-bífr 
^Ji'leo-^JUe-ves * juü-gueínios * jac-tan-cia * 
"I1 1 jtii-cio * Jua-na * Jo- seph. 
^ O s - K a * Ky-ri-es} * Kem-|>¡$,¡ :' ; -
Au-ren-cfo * leo-mado * lue-go * < lí-* 
via-no * len-gua * leç ?ies * ^lie ^ 
fere ¡ * Rtie-TO * ilu-via * • Hd^ver * S i tó^-tos -
^ y|"Ijgiiel * tòiè-dó * mag-tío''*' '•fáehkcê*' 
d. T JL * ^ô-r i -^io nal * mons-tnio * mix 
rie ron * roue-ve * rttai-va * nie-ii-ffluo. ' 'J 
O^rttfe^a1^ ••f inau-ftó^gio * ' noé-ces . # 
_ nie-ga ** Rb^ti cia *,!heú-tVafes * - í i e * 
tes4a-riô! * ne-gli-gen-cia -;* ní-niife'dad1* i i a " 
cife'ron- ;* net ' ta í * 'rtítí^vé >, :•." 
ONtf-frè •'* oc di^den-tâ! * òc-ta-vo if** O ^ p M õ * 'O í dbr * o¿¡-0á * Ò r i - e â -
''• ^ te:v* om-bro *Ora -c ío nés * Or ' thb g r a -
phia * omis-sio-nts * •bs- ' ta-co. ' ** 
^ èá' ^ ' ' pfe-cfep'to^J * " pfe-íip dd" - * ^ p í ^ B * 
va * pa«-to * fléptòi ffett^t» tílÉfyÍ p r é s -
Ar*e di dilttrear, f leer I n dot ldiom*t t%' 
#rip-ci-òn * pro-ci*as-ti-nar * pro-tè-ger ^ 
pa-sio-nes. i 
QUe-ru-bin * ques-tio-nes * qu!n-ce ** quie-tud * qua-si * qua-tfo * quin-' 
i.u • qualquie-ra * Qui-íío ne-ro. 
RAy mun-do * res pec-to * re-lie-ve * rui-ní» * mi-do * rcu-ma-tis-mo ^ rá-
cio-nes * rue-da * rus-ti-quez * rue-go. 
Sll-ves-tre * sig-no * sex to * sen-nia-les * sorteado * sabio * s iorvo* 
ser-vir * su-fra-gar * sub-ter-ra-neo. 
TI-bur-cio * ti-ue-co * Te-xe-dor * tue-' •ta-no * ti-bie-za * ter-cia-na * Ti-gre 
* Tlie-sau-ro * tac-to * tronvpe-ta * tro-
nar * true-no * tie-nes. 
V l-cen-te * viu-d.i * vie-jo * vic-ti-vna * vu-es-tro * vul-go * va-gue-ar ^ vir-
tBO-sa * ver-gu-en-za * vi-hue-la * Va-leii--
zue-la * ve-lie men-cia * vt-vic-ron * via-ges-
U L pia-no * uni-ver-sal * usua-les * ur-na * ul-ti-rao * uni-for-ine * ur-jjen-cia? 
YB-gua * yer-va * yer-rb * yá-voy * yer-to * yo-soy. 
XEr-xes * Xa-vi-er * Xe-uo plion-te * Xi-mé-nez * ?car-ra * xer-ga * xi-bia. 
ZA-ra-go-za * ¿a-pa-to * zi-za-ña * za-na-ho-ria * zur-ron * zar-za * Zeu-ucty 
* ZuMli-ga * Zoy-lo * Ze-phi-ro. ! 
Uanse oittitido exemplos con estas tres çi-
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fras /?, Zi ph , sin tomarlas ^QE iniciales en ellos, 
porque para inteligencia , basta el que vayan 
escritas "al ¿medio, ó fin de dicción , como que-
dan figuradas en los propuesto* exemplos. 
EStas son las mas ordinarias, ó comune* sylabas, y el mas practico estilo de divi-
dir en ellas los propuestos exemplos pero co-
mo siempre el que escribe e» acreedor á Doc-
tos, é indoctos, me es fuerza decir por unos, 
y para otros, que no se opone la expresada 
division á que sean mas ; pues tantas sylabas i 
tendrá una dicción , ó palabra ( que e* uno 
mismo) juzgado con todo rigor quantas voca-
les hubiere en ella ; por cuya razón he separa* f 
do , ó dividido algunas vocales aspiradas p o r i 
lylabas enteras, como lo habrá notado la curio-» t 
«idad, en algunos exemplos dela Tabla A l » 
phabetica, que ha procedido en la octava l e -
tra consonante de ella, que es ¿>, y como t a i 
vá puesta por inicial en las dicciones , pero 
habiendo de seguir en el deletrear el mismo o r -
den que en el escribir, ( tocante .á la division ¡ 
de las sylabas) es preciso, que se guarde l a 
formalidad expresada, para que su operación } 
«ea con el arte que requiere; pues á faltar es-
te, será el deletrear , y escribir como elvque 
naturalmente, canta , que su armonioso rg ido í 
«o causg consonancia , por no ir arreglada su , 
m. .. en - .• | 
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entonación al régimen , que en los puntos se-
fiala la musica. 
Las sylabas que los pocos prácticos suelen 
deletrear con error, y falta de fundamento, 
son estas: c¿-:¡y. •¿¡•¿¡uc-iw't'quin •, las quales 
nomlcau con la voz, ó sonido con que empie-
za su primera vocal, quiero decir, que porque 
el sonido , ó voz de esta sylaba ca, es fuerte, 
prosiguen deletreando la segunda, y tercera 
del mismo modo; y asi dicen : c, Í , que, c, /, 
qiii,¿', ¿, gue. g, i , gwi. q , u , e, ene, q, «, /, cui. 
q , u , : , n , cuin : no advirtiendo que la c, con 
estas vocales ¿ , ¿, hace el mismo efecto en U 
pronunciación de la z ; y asi su voz es tenue 
á distinción de estas sylabas #f,!}¿, que tie-
nen el sonido fuerte, aunque con estas voca-
les , (i, ó, //, es suave; y asi deben ser pronun-
ciadas , las dos propuestas sylabas con voz 
fuerte, diciendo : x t , .vi, y no con la impro-
piedad, y voz tenue que queda referido. Esto 
misino digo de estas sylabas que-qui-quin, las 
quales lian de ser pronunciadas con vox te-
nue , sin. herir la «, vocal que precisamente ha 
de seguírsele á la 9, pues de enseñar lo contra-
rio, dan motivo á que leyendo estos términos, 
y otros semejantes tercero, encina, Ganges, g l -
nett, cuello, cuidadas sequedad, equ¡, quintó, lean, 
y escriban : ter quero, ev.quiiui, Gangues, guíñete,, 
qutllo, quidadt, steutdad, ACHÍ, cuinto. E l mismo. 
C a efes-
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efecto hará la dicha letra c, con estas tres v o w 
les á, ó, Í?, que hace con las dos propuestas, po* 
nierulole debáxo una virgulilla, ó cediüa, con 
la qual, pierde su fuerza gutural, y se suaviza 
su voz con ella : como se nota en los siguientes 
exemplos b¿rca,Heneo, Zarcueia, en los quales sir-
*e la c para la pronunciación de z, por razón de 
dicha virgulilla. La r, vocal, ó latina con todas 
las vocales corre sin herirlas, á distinción de la 
y Pythagorica; y asi es fuerza advertir, que el 
deletrear estas sylabas ía , íé , íí , ío, íu, ha de ser 
sin herir á la siguiente vocal, asi como v / i s , que 
si deletreásemos hiriendo la ¿, á la a, que se le 
sigue dixeramos veya, destruyendo el perfecto 
sentido del propuesto exemplo. Muchos ter-r 
minos, ó dicciones hay, que es necesario «adver-
t i r el orden, que se debe guardar en el dele-
trearlos, por haber notado en ello una grande 
impropiedad : la qual es originada de ignorar 
quien esto hace las sylabas que concurren en 
ellos. Originase esta crasa ignorancia de ha-
llarse poseídos de su pasión, y propio dicta-
men : queriendo antes ser discípulos de uri 
gran necio, que es su errado juicio, desprecia-
dor del agéno, que sujetarse á buscar por me-
dio del estudio , los fundamentos mas solidos 
jgobre quien cargar el precioso edificio de la 
enseñanza. Para evitar el descuido, ó igno-
j^nria que \wy sóbrelo referido, trataré cotv 
"Artt Je áei'trear ^ f her I t i -dos IcTinm*) ¿7 
f)rèveí)ad{ sin embargo la tabla (Jue ha prcceK 
dido) el modo, y orden con que deben ser de^ 
letveadas algunas djecióncs, ó términos : infix 
riéndose <le ello la formalidad que se tequie* 
re guardar en quantos sobrevengan ,. proeur 
raudo ceñirme en la explicación, sin dilatar* 
Hie tanto como pide su materia, ;ni quedando-
metan coVto , ( aunque-parezca enfadoso') qu» 
de*e confusa su inteligencia : por ser esta el 
fcUtrco á. çuya consecución anhelan mis de-
.seos> Dando principio á la propuesta materia 
•digo que. esta àhcXQmáiptimo , consta de tres 
f iabas ; y porque,no pueden sus letras ser di* 
visas , se deletrea ^sj : .<„ Í, ̂ , sep i , /, t i septt^ 
rao séptimo;-y no:como algunos, queí le-
letrean diciendo : f» se/», Í , z, ti,septi,7/2, 
.niQ.,septimô ; los quales deletrean la sylaba st.p, 
CftiJ notaba imperfección ^ pues aparta¡v de ella 
.lá ^,'jy.la agregáronla que se sigue;.cosa contm 
.toda.docírina i pup^ á cada letra í e l e dehedár 
sla gi'ivduacion , y eoiocacion que le correspan-
dè ,,sin que su alteitacion defectú& la perfecta 
¡««panaeiíHi de lasf sylaijas; y asi :iwíà«do;''q»e 
-«#oM;ales., escríbanc con forme .deietreeii ,ríy 
jien;díí,>asi no i;epamnan eii roaipeí ; In.sylaba 
sep i ' al fi» <lèl, renglón ; la qual no eyíjústo^q^e 
s p^vjringana casualidad paidfzcàí esta; xlivisten; 
i^ues ií.^ de quedar pxecisamente 'etitera, y si 
•P ^ i f je©a atención , y cuidada, , (juérvoz „ ó 
\ C 3 sen-
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mnixào itianifestará este termino consta, ú pt>f 
•accidente se separasen al fin del renglón la «4 
•ó la /, de la primera sylaba cons, y se agrega-
ren á la segunda la i, qtxedando el diclio t e r m i -
•no escrito de uno de estos dos nuidos: coifftá 
cornsra ninguno por cierto; y esto por qué ? P o f 
causa deja separación imperfecta de las letras 
que á la syiaba pertenecen , según buena Or— 
Jthographia, conveniente á nuestro idintrta. L d 
mismo digo de séptimo, y de todas lás d e m á » 
.dicciones» ^ue al fin del renglón se-separeft l as 
4etras de la ultima syiaba. Esta misma impro— 
-piedad se riotará en digno, si apartasen la 
-<le la syiaba y la ngreg*scn.á la sylaba n ^ , 
• quedando nsi; figurado : : di-^no. fista t e d i e n ; 
. o ã c v j , consta de ¡res sylabas oc,t(i,vo,' dele — 
.trease a s i o , c, oc, tapeta, i v a , f e t a v d . 
tCwfeiim , consta de-quatro sylâba«*i'íflff^4/íw 
te/t, y se deletrea asi i ^ ' c ! , c o n v yí,'!'#•;* fe— 
¡conf'e s, iy. confesiv » v « , 'on,confcssi<ifl.' Es— 
-ta, ilación imtii íded consta de quatro*sylabas 
ünjuUi,dad>,: la • qoal -aunque- está bien esGi-ito 
-corno muestra su exeáíplo , estará cer» MÜIÍ&S 
vriesgo escribiéndola • asin; • inutilidad «áe3 ^ t i ' « 
rágregnén «1 deletrearla te preposición ¿^^(.qtíre 
?por, sí fqrma syiaba ) á la ú vocal iqaé se le s i -
gue ; quedando sino destruida la in te l igéñc ia 
de su iignificado , á lo smenos la formaiKlad ri^i 
deletreo\ y la que debe guardarse en H m p á r A -
eion 
Arte de deletrear ^ J e f ioi dos Iditmtf »9 
«fon de lãs sylabas , «y la que pide la expre-
sada 1 preposición , como una ellas : con lo 
que satisfago al reparo, que pueda ofrecérse-
le á la curiosidad, de que en mi Tabla Alpha1* 
betica use de v consonante en: la expresada 
dicción, sin detenc me en disputas, de si por 
ser; preposición unida *al verbo deba, ó no, ser 
vocal'V ó consonante.' E n estas tres siguientes 
dicciones "desalmad ^-dêikal-, 'Usàgrado , que en 
•ellas^eS el ' d i ^ su/primera, y precisa sy'laba'; Cs 
i t iénêí íer tfener entendido-, quelumca se' lia d« 
desunir la 's'¡, d-e la;preposición d t ^ M s quedar-
isá:inrfii<?i-fetto"el IsentWftiítse agregare á la sy-
l&tei^iguièhte,;"sirviehde el de<, de"opos¡cion , 6 
i legáíi'^íffel significado' á quien- se antepofrfe. 
^stav^tó'*rt'-/íV/'/«£j'.;;:Sé' divide en'»-tres sylabai 
'-deíetr'easé^áki'M /v'íi,-<% eraicr , r, a, 
tkííltífiàUí-SieWpré' «fíe 'e ntre VCG.ÍH-S sobre-
sWSl»ga^!'«é¡ha deiení-r por regla, que para que 
íSaftóflés'tfe'-'su entera voz ,̂ ha de sôr duplicando 
i*ti,'cifftlJ? W p0¥qiR»"-ts*a duplicación Ivaga nií-
*flíêfO-<'»i*por,'tàls^? debu-regular; pues una so 
- iá' letfá "stín -SIÍS evf'rá'Ss-'y solo uno MI significa-
?do;'8(n'c»¡pór ser'riecesario, y preciso el referi 
••do' âíiit»èfttor:en: tilles casos, respecto de que las 
tota les 'Suavizan su voz, dexandola sin aqn6 
slla fuerza gutural, primitiva, y natural que 
como'letra tal debe manifestar; como se- pruc-
-ba vifttendo pospuesta á consonante; -por cuyi 
C4 r» 
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razon dígo^ que siempre que aeaçzca en í á * 
fdicciones dividiréraos al deletrear, sus cifra» 
agregaridolas á+las sylabas anteriores , y, siibse;* 
•quente; pneS fuera error de no pequefta.trasft 
¿.üd, que en .este termino carro^ y en todos l o i 
•"demás á é l sçroejante? ^ .diyidjesí; el. expre-* 
•sado tern^íiro en ias do? sylabas, que aqui se eis-
^Êran cajro* pues habiéndole de, egeribir como se 
deletrea, terminariamos el renglón. c§n »la,sfr 
?kba ca , , y pasaríamos-al siguiente ppg- la 
«gunda rro • siendo impropio el principjar rem-
•̂ glon , ó. «f iaba çon letra Ji}plic«#^ ^ excepto t u 
.4 q«e entre todas-goza iesta preeminÉsnda, p a r 
<r̂  ditersas veces, pro.pia$?en.:mwtvilr}$i<ima& 
sin que esto, IJOS sirva, d/e j ^ f tnplítybp*!i'í«Ja-^ { 
^jiies l a n o pufjdjqidiy-klifse ^p,ofi1ftQog»z#r 3Jt j 
] el entero: sonido que Jai//; la^anifiesttò; ^ i s t i f e - j 
eion de la ¡r* que esta la t»ismo,«ID(wjM&faáñ f 
«fuerza de «u voz un.a sskXinfl, KÍtitiin.^i.fRttW |-
,vocales) como si sè íífr*^d«pJieftda:fe«flíMi;íà' ! 
-ínilitud se demuestrai «í^.^lgjuRaf p « ^ < l f t 4 ( 
en la combinación d^.lafc 4Òsi.íc,-!q^eiíÇq.o^lttíS \ 
dos exemplos sobreywsqeft-^cw*-,frtfif/Vy»í.}iqs|B ( 
í o l o la segunda de cada, ,nno> de»^dlí>iití :4&s ! 
.-propuestos exemplos, çs qujcji manifest* Ift nfeí- j 
>tural entereza de su voz,; p o r . y a i Q í i d í a n . I 
ajes s'er.sep.aradas €n tres las sybbaiSrrífel q,ítíe i 
cpn.sta . cada - uno : quedando asi fi^WA^Mnmr [ 
MfMiH&fitffl» C«l»e dividiese la / * alidejetr^aKf ( 
. . . i „ * se."i 
Artt de deletrear i j - f t e r let dot Hhm/ii J i 
#e el termino en qie sobrevenga duplicacl.-ij 
¡asi p^r la razón propuesta , como, porque 
« s regla general, que después, de consonant 
te no se debe duplicar la r , porque en tar 
les casos .no puede dexar de manifestarei lle-> 
jio, ó fuerza de su voz : como se prueba en este 
termino •carro, que la segunda r, se pospone, á 
CQnsonaíiie; que es la primera r, d̂el propues í 
to exemplo; en el. qua!, y en todos los demás 
t áWi <|vtien la expresada cifra venga duplicada, 
jiuede, y . debe sepa íarse , asi al escribirse,..cof 
JBQJ al (deletrearse. Esta dicción imparablp 
jconçta de cinco isylab'as ir , re, pa, raíble, y s ien-
¡do condición de ias vocales el poder cada una 
por íí sola formar, syltba perfecta, podriamos 
«tjjismin^E.-ol rengjo^ co». la i , v^cal de esta exr 
•#.i5«||d^, dicción y pri.{içipiar el^siguiente con 
.^laftaAo^jWj que.se le^igiien^, pero siguiendo la 
^MliftR'ípaiiitraria ( como mas .arreglad-a, y ¡l'e-
;<SiVi4^qsfpí<iFnvé!mos en la forma referid,* 
j ^ S ^i fMmesfCi&as, uniendo.á la / , la una es, 
.ftofjjitftj ¡Weoision , qwe fuera error notable va-
j r i ^ ^ n ^ t ^ .prae^eaj; asi por M razón antece-
'••diwy&fte quenco §np«rfliío cl principiar sylaba, 
«yríenglQfl xpn ; duplicadas letra^ no siendo) co-
,.«10;•dèfJ.iô <jue<k) /. Irt;¡inicial con que princi-
..,.pif?i; c rrí.om.o porque se variaria' con. ^esta des-
t .uftio.n, el • perfecto sentido á la cliceion citada; 
¡siendo enxel un ca$o: áu significado lo desespe-
ran . 
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ranzado , 6 imposible de remedio; y en el o t r* 
lo .que le-'tietie, y puede tenerle, como clara* 
mente se puede vér si nos detenemos'á re-* 
ftexionar sobre su contenido. Corroborase l a 
expresada proposición con «Bte exemplo b ru -
to irracional, en el qual se manifiesta la pteci-
»a' necesidad que tiene la ¿, inicial de la syla-
ba primera 'de irrational , de ser vocal , y n o 
ítonsonâtib • pues á no guardar esta propuesta 
íormalidadV" variariamos , y dettruiriamos stL 
perfecto ' ientido , haciendo : servir á Uv inicial 
propuesta de conjuntiva , y dividiendo U pr<>-
'pitesta dkeiôn bruto irracional, en dos, dlstiní» 
tas en especie, quedando con esta áístrncio'íi 
figurada brüt'o 'v-ntcio-nâl,- cuya inadvertencia. 
"Origina el que siendo una palabra solã^ 'y WnO 
i»oio su significado resulten dos ; comw-fetíffáí-
Jriierite se prueba en fóígurado de o a ^ é t í r m -
plo í ImiMfyWéKh'nti-i-y"^íe el uso ím^itopf&fjdte 
ii t y-, liace qifíf' el sentido ir/büdnál-pp««4ktt«» 
ró 'mudd su - esencia tín 'la?racionalid:áiâi^ròpS\» 
"*í t í , ' y como tal convetiie^te ' s o l ô ^ fftlmSnt> 
•tér. Sigt íe* 'demás del ••incôrt»tni«ti§6-^teUèP-
rdà el embarazo • ó ' - ' t í -e^?^^ ^»e- M ' S&'éfciátféo' 
se registra al-' IraUarla d'tipi?cada: eín:%n ^r r t -
propio caso,5 siendò-còintra la puridact ideí» idiéf-
-m¡»,y regtás-de ©ftliograpliia el dupHcaf lâ;<?;; 
después de" consonante^ en> principio de ííic?-
«ion, pop ¿uya razón debimos inferir, q ^ ñ** 
oh*-
Arte de deletrear^ Jter los dos Idiomas j j 
©Estante «I que la r, sea latina, 6 Vocal, scguti 
debe , no se puede terminar con ella el ren1 
glon ,• pop originarse^ de ello la misma varia J 
cioti en el sentido, y ser impropio el princi-
piar renglón con dos cifras uniformes , no 
siendo como dicho queda / , que esta ilu puede 
itvanifestñr la entereza, ó lleno de' la voz de lã 
// , y " asi es preciso cifrarla duplicadiv,Vsi-"e'n 
principio , como en medio de dicción ", comd 
¿láraiménte se prueba , y manifiesta en este 
«íScemplo siguiente v llueve en lo< >vdks, cuyò 
íighifitado fuera imposible el poder tnánifes5 
tarle á faltar en este caso; y en todo* •quani 
tos' sobrevengan el duplicado caracter', cíffa', 
'Ó létM *to-la /. •!• >' ';' - - i - - ;i 
^ -Eíl&iídiiétteiv'áti¿ñíó,W\sta de éstas dos syla: 
•bas' dU$&0ir>&ti>trt&&~Wi d-, z/, Í,; due,- ñ^'o, ño1, 
duéi1f?;"-; <Efi ^odós^ètOS 'exemplos he seguido 
^li'oílleW de» deletrear V que en' la prccedentft 
Tabla,''<m*íxptesa t' ¡ ponàxé dos' exertíploá;, * y 
'dèletfearélés cor»-éí•'rigor que»'suS siylabas' p'er -
ríiitett'V^^'Éstitíciciii de'jtorloí Ib» ant'eè'éderiter-
!ftíeñté>píopúestos; Si bien estornú;lha de séw'iv 
4cí: regla 'písía iescritórlos al fin del ferigloii con 
ta diísfinfcío'n, que W- delétreart" pues de fcxecit-
arto" asi!, 'fuera CóSnjEtér'tin error Mígrio'-'dé 
grande, reparo ; lo 'qu-al se evitará siguiendo el 
pri iñér 'Ordeíi , que hasta estos dos "exemplos 
he ségiddo> Exettipto primero > Isaías, esté 
nom-
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nombre tiene quatro sylabás Is, ex í, a, s, êV 
division perfecta, es en solas tres : / , r t M ¡ , de-
letrease el propuesto exemplo asi : / , i,.f, a, sa-
lsa, i.Isaí, a s. asjsnías. Tendráse atención 
en no juntar para la pronunciación la según 
tia /, con.la sylaha as, porque siendo asi, di 
xeramos Isayas. Exemplo segundo: execíâàon, 
esta dicción consta de cinco sylabas, ex¿,zra 
ti,en i su division perfecta es en solas quatro 
t.xjcrcicirfn. deletrease asi : •:, x, ex ¿, é,exp, 
r i à, cra,cxécra c, ¿, ci,exécraci , ^ «, on 
execración. ,.Lo ¡rismo que adverti en el p r i 
iBer cxetiiplM de la /, digo e.n este segundo íl« 
3a á-, pues esta no lia de. jierir en la-í segunda^ 
jorque en tal caso manifestará la x la voz, y 
fuerza gutural de la y dixera la dicción exe-
tracion, y lo que queremos si(;niiki\r con la of, 
*s lo niisfno que si pusiésemos c, y-.Â, aprove-
•thando- el solo valor; d,e upa le t ra i en lo que 
feo gastamn dos: romo por estos exemplos fe 
tatendei á mas bien , ecsccTacion , . çcsçeko- ,• E« 
tan neces.-jiria la inteligencia del 4¡elotreo, asi 
•jpara lecv bien como para escribir,, que, me ' 
!«s, precisa, proseguir wvisw explicación •,^aii-H-
•t|ue.--pareja que retrocede por . bolver-ijie ,^ 
-los principios; puesla poga formalidad que çn . 
!:!esto se ^uactica, me estimula á. rto pasar en i 
• tilencio los errores que he notado en> ei-asump-
to citado i pondré algunos exemplos evitan- í 
'Arte dt deletrear, y leer h i âot ¡ákmat JJ-
è o toda dilación prolixa , principiando digo: 
qae esta dicción fuego, consta de dos syla-
bas fuergó, y siendo cierto que las letras , que 
( i cada una de ellas conviene , no pueden ser 
segregadas, ó apartadas; según buena, y segu-
r a opinion, he visto practicarlo contrario, i n -
advertido quien asi lo executa del error que 
origina con dicha separación ; y asi deletreart 
diciendo f , u, fu, e,g, o, go,fuego , debiendo 
deletrearse asi: / , a, e, fue, g, o, go,fuego, Es< 
ta signiente dicción insinuadoras , consta de 
cinco sylabas, ;n,si,nua,ciô,Ks , deletrease asi-' 
i , «, in, s, /, insi , «, K, ¿J, nua,insinua, c, /', o, 
€ÍO,ins¡uuacio , n, c, s, nesjnsinuaciones. El 
orden, ( tan sin él ) que en algunos he visto 
practicar en el deletreo de esta citada dicción, 
es el que dexo reprobado* en la antecedente ; y 
asi dicen /, n, in, s, z, si,insi, 7?, «, nu,ir.s;iiu* 
* , c, /, ci,insinuaci, o, n, e, >•, nes,insinuacion;ís: 
omitiendo en la pronunciación que forman 
del deletreo la a, y la o, de este propuesto exe n-f 
p í o , asi como la e, de la sylaba imperfecta, 
que en el antecedente forman del ego. Si hay 
razón de congruencia con que salvar el error, 
q ü e se vé tan manifiesto , propóngala quien 
l ã alcance, pues mi rustica minerva se quê -
cta sin cortiprehenderla.' 
- Algunas dicciones hay tan dilatadas en le-
tras consortafltes-, que es preciso advertir el 
or-
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orden con .que han de ser. deletreadas; p o n d r é 
algunos exemplos para que á su imitación se 
deletreen las demás que sobrevengan': .ircuns-
tan i a , esta dicción consta de quatro sylabas 
cir,cur><s¿an¿ía, deletrease asi c, cir, c,-u,n,st 
cuns,circuns, a, nr, tan,circunstan , /, a , 
cia,circunstancia. Esta dicción substancia , tie -
ne tres sylabas, subs,tan,àa, deletrease a s i : 
í, «, b , s u b s , í, a, /z, tan,substan, c, f, a, c i a -
fubstancia- listas dosi dicciones serviros, y /;w/r-
^ r c í , se dividen en estas sylabas , ser,vir,os, 
tiian,d¿,ros, deletreanse asi : s, e, r, ser, v^i,r% 
vir,servir, o, s, os,serviros, m, <f, n. man, d,a, r , 
daVimandav, o, s, os,mandaros. Es ta d i c c i ó n 
suniiTitt, tiene dos sylabas , snm,ina, deletrease 
diciendo: s,iu ni, sum, m, a, ma,sunima. Mip^plico, 
consta de tres sylabas, las qnales son sup,pli-
ego, deletrease asi: s, u,p, sup. p,.¡, i , pü,supl í , c, o, 
cojsuplico. scripiura , esta palabra consta de, 
quatro sylabas . es,crip,iu,ra , deletrease asi: 
fy, es./,/-, /, cri:>,escrip, /, //, tu,escriptu, r, a, 
ra^scriptura. Annular, consta de tres sylabast 
ari,ni/,lar deletreas;' diciendo':. ¿i, n, an , 
mi,annu, /, a, r, lar,annuUu'. Appelacion, se dele-, 
trea asi: a,p, ap,/?, e, pc,appe, /, ¿7,la,appela, c , i , -
appelaci, y, ^, oiijappeSaçion. Estos cinco ulti -
mns exemplos , quise traerlos por fin de esta, 
materia, sin omitir el orden ,que se debe guar-
dar en el deletrearlospara que no ignoran-
do / 
Árti'tlt deütrear, y leer let dot Id'iomts j -j 
dolo et Maestro ,. pueda enseñarlo-á sus disci» 
pulos sin las impropiecbdes , que ha notado 
rni experiencia •, pues no hay duda que, el mol? 
de, y aun lo manuscrito nos lo? suelen dár es-
tampados, impresos, y escritos con las mismas 
letras que sus axemplos muestran; ciya razón, 
ó sin.rnííon, pudo moverme á no pasarlos en 
silencio , para que quando se ofrezca deletrear-
los no se hallo corto , ó confuso en su inteli-
gencia. Dixe sin razón : porque siendo nues-
tro idioma Castellano tan limado , y limpio en-
su pronunciación , y gozando («iomo goza ) la 
excelencia de poder escribirse con la senci-
llez que se pronuncia , parece que es violen-
tar la-flulzura de su voz , el usar de letras du. 
pilcadas ; siendo cierto , que se pvonunciarian 
dichos cinco exemplos con menos violencia, 
l i fuesen escritos cqn la formalidad siguiente: 
suma, suplico, escritura, aruhr , apdacion, pero 
está tan recibida esta superfluidad , que será 
poco menos que imposible el reformar su 
costumbre. Esto es lo que precisamente debe 
saberse en orden al deletreo; y asi no me d i -
lato mas por no cansar , ni ser mqleptQ, y po-
der cumplir con la brevedad pronietida: So-
l o añado , que para que el discípulo consiga 
algún adelantamiento , es muy .conveniente, 
e l que el Maestro le dé escritas las dicciones 
sueltas.que se siguen, para que deletreando-
las 
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las con la propiedad , que sus exemplos de-
ímiestra, sirva esta misma de saberlas escribir 
sin romper sus sylabas; y con las letras con-
venientes , al mas limado idioma Castellano, 
íégün el mas practico estilo. 
D I C C I O N E S S U E L T A S . 
\L pha be to, ac cio nes, dig no, con»-» 
t i tu cio nes, as si, Sep ti em bre, fue-
go, nau fra gio, cau ti vo, ter re no, con se-
quen eia. Dio ni sio, Mag da le na, M e l -
chor, eiier gia, Or tho gra phia , enig ma, 
íiiie drt, coii fe sio nes. Ca sio do ro, Eu ge-
nio. Ge rru dis, cor ro bo rar, pro gre sos» 
.rem ne, pe rio do, vi go rí zar, abs trac--
eiO nes, ap ti tnd, vu es t ro , cor rup c io -
iifes, ca lurn •nia, co lüm na, di xe ron, e v i -
tar^ fie re za, Vul ca no, as si, die cio nes, 
ãu mer gir, Kay mun do, di xe ron, T i bur-
do, in ac ees si ble, N i sa, glo sa, M i gué l , 
t t rór, hi er ro, vi hue la, Tho más, Ga b r i -
eU sep t i mo, eíec t i vas, Leo ca dia, Leo— 
iiar do , ins truc cio nes, Jo se pha , Se-
bás t i an , Ig na cio , su pers t i d o -
nes , in sig nia , doc t r i na , oc ta yo» 
E¿e chí í rs , M i che as , M a la chi as, 
Achi les , Mar do clieo, M i c h o l , K a -
chel i A r «bi me des. A r çhe lao , Se n a -
cha^ 
'Àrtt de deletrear , f ietr los dos idfotrtãt ? ¡t 
elie-rib. En estos diez últimos nombres, c i -
frados con la propiedad de su idioma , de-
be ser suprimida la h , en su pronunciacipti; 
y asi se dirá Exequias, Miqueas , &c. 
C A P I T U L O I V , 
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/ormaüáad qui se ha je tener., en orden 
á ensenar â leer. 
EN el capitulo pasado se dixo, que sin saber deletrear con perfección , es i m -
posible poder leer bien ; y en esta segun-
da vez advierto al Maestro , que hasta que 
el niño sepa este pr incipio, no le pon-
ga á que lea; pues será gastar tiempo , y 
desperdiciar trabajo ; logrando muy tarde, 
6 nunca el salir lector perfecto. Para el 
ifidelantamiento de los niños , y conseguir 
sepan leer á costa de menos tiempo , es 
esenciâlisimo ( deápues de lo referido ) dar 
á cada uno un decurión , ó compañero, 
por cuya: cuenta corra el darle lecciones, 
y señalarles asientos , que guardarán todo 
el tiempo que estubiesen en la Escuela: 
jnies después de utilizarse el mas pequeño, ó 
atrasado , ise habilita , y perfecciona el mas 
adelantado" en aquello mismo que sabe? 
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tiendo cierto , que no es ,lección âe% 
Maestro quien adelanta a\ discípulo , sin» 
las que el compañero le ha dado hasta 
aqneiia hora; pues esta solo sirve de in -
fundirles miedo, ó temor pava llevarla es-
tudiada, á fin de redimir la vexadon , que 
les suele ocasionar su desaprovecliainientoí 
tuyo inconveniente se minora ( quando no» 
cese) estando el Maestro á vista de su* 
niños, con permanente, y moral asisten-
cia : corrigiéndoles qualquier vicioso , y enfa-
doso tono; sin permitirles, que su lectura 
sea tan atropellada, y veloz, que ofusque 
la perfecta inteligencia , claridad , y senti-
do , que requiere. Dixe claridad, y sentí-
do , por la mucha precision, y necesidad» 
que las dicciones tienen de ser pronunciada» 
çon voces acomodadas sin mas alteración eij 
su tono , ó sónido, que el que Ja puntuar 
«ion señale; cuya sensación vivifica , y tlíi 
ser á lo escrito, sin la qaal será la Ortho-
grapitia como inanimado cuerpo para Ip 
qual es de advertir, que, dicha. puntqaçían 
te divide comunmente en esto* caractere». 
Coma ; — —r. , 
Colon imperfecto-—•—-——— ; 
Colon perfecto -^T-—— ; 
Punto final-
Interrogación 7-T~Tr>~- ? 
'drte de deletrear , y Iter h i dit td'tomat 4» 
Admiración • ! 
Paréntesis • , () 
La coma sirve para distinción de las par-
tes, en las quaies el aliento toma algún 
descanso , y este mismo efecto ( en este 
proposito de leer) hacen el colon imper-
fecto , y perfecto. E l punto redondo sirve 
en la escritura para finaliza?" el periodo , que 
es aquella oración perfecta , ú oraciones, 
que se encuentran en el contexto , ó inter-
medio del asunto principal , con el qual des-
çansa , y toma aliento el que vá leyendo, 
çon conocida gravitación , como, indepen-
diente de la clausula siguiente. 
La interrogación tiene diverso tono , qua 
las tres expresadas cifras, pues imita esta 
çon alguna propriedad, al eco que proce-
de de qualquier metal templado al ser her 
rido : la qual sirve en todas aquellas cosas 
que se ignoran , ó preguntan por necesidad, 
6 curiosidad. 
La admiración , aunque tiene algún\ sir 
nñlitud con el punto .redondo ; difiere su to-
no , en que su pronunciación es con algún 
genero de detención , ó llamamiento del 
aliento á lo interior del pecho , desde don-
cle al . exalarse, roanifiesta el anijfljo algún, 
compasivo afecto , u (¿©nocida afliocion. 
. El paréntesis, es aquel , cuyas palubras 
"jS* son 
4* Cgitelléino ta t tu». 
son contenidas entre do;? semicirciílos , l a l 
quales se introducen tan de paso en las clau-
sulas , que aunque se apuntan , no se quie-
ren referir. El tono del paréntesis , es l a 
mediación que hay entre la coma, y el pun-
to , ó periodo, que es lo mismo. Solo resta 
«dver t i r , que hay un acento, que situatío 
encima de la ultima vocal de las silabas, sir» 
vede dar á entender, que su pronunciación 
ha de ser aguda, como se muestra en es* 
tos exemplos cie pretérito perfecto , l.'egó* 
4prov.\hó , preguntó , que á faltar el acento 
«obre su ultima vocal , ó no pronunciando» 
los con el tono, ó agudeza referido , io* 
lucierahios presente de indicativo. Y a quf 
el discípulo vaya leyendo de la forma re« 
ftrida , le impondrá ef Maestro á que le» 
en una Bula , ó L ib ro , que su letra sea s 
tnejante, para que rio ignore esta diferencia 
ée letra i la qual es preciso , que sepa para 
«i se le ofreciese. Luego tendrá cuidado, 
que" la lección diaria de por la mañana , sea 
en letra procesal, excepto el Sábado , q u » 
*í te dia ha de ser en l ib ro , deletreada, y 
la de la tarde en idioma Laríno , adema» 
¿el Capitulo de Doctrina 'Christiana , q u » 
ha de • llevar estudiadó. La enseñanza á lees 
en dicho idioma , es rvecesária por dos r a -
tones: la pr imwé i PÜFÚU# n* ignore pon 
M -
'árti i i dektrtar, f tur los im idUmât M 
lalta de esta inteligencia precisa , el ayudar 
« M i s a , y algunas devotas oraciones, como 
el Oñcio parvo de la Virgen Santísima que 
está impreso en dicho Latino idioma ; la 
iegunda, por ser necesario, y adequado pa-
ra dar al lenguage CasteUano , la mas per-
fecta inteligencia. Ya queda advertido , quan 
necesario , y preciso es e! saber .deletrear, 
{ ó letrear como dicen otros) por coya ra-
tón aconsejo al Maestro , que linca que los 
niños deletreen de memoria algunos tér-
minos, ó dicciones en quienes intervengan 
estas siguientes letras : g-b-v-c-q-h , por 
ter este principio el medio itnico para po-
der leer con alguna prontilud , y saber es-
cribir los términos siguientes , y otros á 
ellos semejantes con las letras que les con-
viene : tíeroiüno-Gin'íi Gentil• Ghm-'-'uilcrra-
Agutro- TríguefOf-paifUr* ntguHla .S4¡'io->übt-
ãuria, combite-hau'ji IO-beber , Faltncia-F'trtui!,* 
vhir-octav*- vuestro — U-vil!a - Seg'.via - vulgo* 
Puicatto- verde-litlii- / asconulos , volar-Qarcit-
frequência - substancia - R turreccion, aceptación-
inspiraciones - justicia • Frtncisco - Juncia - qni.ice-
çuãl- quatro-que-ta- cuente- quasi-Iw man»- bom' 
bre-hambre- honesta.-,ho>tra~ hambre- hazaña-¿nhe* 
/<?. De este ultimo caracter , que solo sir-
ve de aspiración, y no de letra en esto$ 
osh» últimos exemplos no es fuerz» decir, 
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(por no dar lugar á que forme alguna o b -
jeción escrupulosa el que esto lea , cott 
solo deseo de censurar) que en él se c o t í -
•ideran , y encuentran distintas propieda-
des: pues antepuesto á las vocales ( c o m o 
se vé en mis propuestos términos , y o t ros 
exemplos , tanto en principio de d icc ión , 
como en medio de ella >, sirve de aspira-
c ión ; dando á entender , que la vocal q u e 
se le sigue , debe sét pronunciada con v e -
hemencia ; y en tales casos no se consi-
dera como letra ; porque ¡no tiene, ni cons-
tituye vox; pero si á la // se le antepone 
la c , entonces tendrá voz , y servirá d e 
letra , y no de aspirácion ; y esto con toa-
das ias vocales corno lo muestran los exer r í -
jplos siguientes: Tmcha^broche-chiste-cincho-
tochura, &c. 
En algunas dicciones es tan esencial , y 
J>recis,i la asistencia de esta expresada c i -
fra , que sin que en ellaS sirva de letra , f u e -
ra tah notable su falta como si se les s u -
jpriniiesê á las antecedentes. Pru liase l<i 
susodicho \ en estos siguientes exemplos: 
el hueco-el huesped-la vihuela-la huella : e h 
los qtiales sirve la ¡i , de darnos á enten-
"der , que lá a, que á ella se pospone, h k 
tífe ser pronunciada con su voz propia , y 
leghimh tl« v.ocal ; cuyo sentido pudiera 
va. -
Arte de dehtrtgr, r Utr los des id'wmtt 4y 
târ iàrse , y destruirse suprimiendo dicha h , 
hackndo servir de consonante á la u vocal, 
como algunos inadvertidamente executan; 
quedan dicho dichas dicciones con este sen-
tido : el veco-el vesped-'.a vivcila-la volla. 
Èn algunos nombres, ni sirve de aspira-
ción , ni de letra , ni de otr.i cosa q :c d i 
adorno ; siguiendo en elh* el común esti-
lo de no desfigurarles s > origen ; siendo 
éntre otros muchos los siguientes : Tho-
más-Theologia-Arch.ingel-Cathoüco, on los 
quales , aunque en fuerza de nuestro Cas-
tellano, no fuera defecto de importancia el 
iupriniir la h , por no quedar sin ella du-
dosa , ó confusa la inteligencia de dichos 
nombres , es lo mejor y mas practico es-
cribirlos con ella. En estos nombres Chc-
rubin , .Monarchic s Architectura , Parro* 
chia , Patriarcha , y Charid-ad , esta i m -
propia la h s por ser contra la puridad 
del idioma Castellano 5 y asi deben escri-
birse dichos términos , 6 nombres ( como 
•dvierte Don Salvador Mañer en su Ü n h o -
graphia) en esta forma : Querubín , Mo-
narquia , Arquitectura, Parroquia, Patriar-
ca , y Caridad. Las letras que comunmen-
te suelen ser mal colocadas en la escritura, 
fio aplicándolas en ella , donde, y quando 
tonviene,- son estas •siguientes-:-i . c , gf 
d 4 
4 í Cajtellane,- f 
/ , qH r , r , c , la « , y la-./ en f u e m tl# 
vocales, y al pasar á consonantes. Y aun-
que en el Alpliabeto , ó Tabla de diccio-
nes Castellanas , que dexo escrito en el ca-
pitulo tercero , con toda claridad se halla**, 
íán escritos los términos de sus exemplos, 
con la propiedad de letras convenientes á 
ellos, cuya inventiva declara, no solo el 
orden de dividir slas sylabas , sino también 
el que se ha de observar en la aplicación 
de las letras con que deben ser escritos» 
guardando en ello las precisas reglas de 
Ortliographia, no escuso decir, para des-, 
terrar el abuso de la mala colocación de 
las expresadas letras , aunque parezca imn 
propio , ó ageno de este lugar ) que cosai 
8ea Ortliographia , y como , y quando usa-
temos de la puntuación : y principiando d i -
go , que es la Ortliographia dirección , y 
regla , que ensaia á colocar las letras ea 
la escritura , para tignificar por medio d« 
la colocación de sus caracteres ó cifras. 
Jo que se quiere decir con ellas: ; sin cu-
yo concierto , y colocación , no puede dar* 
sele á la escritura titulo de buena , aun-
que cada letra , y,cifra suya, sea una pre-, 
ciosa perla. Este,; nombre Ortliographia* 
proviene del idioma Griego , que en el 
nuestro .Castellano quiere deçir buena es? 
:,. U M l -
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eritnra. Y siendo cierto , que la voz for-» 
macla nos distingue de los brutos , al mis-
mo modo la escritura arreglada , y bien 
concertada , nos divide de los necios. E n -
tendida , pues , la necesidad que hay del 
uso de la Orthographia . es necesario ad-
vertir , que esta se halla señoreada del 
imperioso tribunal de ia costumbre , cuya 
subord n:¡cion la precisa á ser mudable, 
•justandose á la variación de su uso , se-
gún Quintiliano : l'crúm Orthografia queque 
conwtua>nc servit : idecqae sape m'ttaia est. 
Esta mutación accidental , originada del 
transcurso de los tiempos habrá de enten-
derse solo en la frase del idioma, mas no 
en la colocación que á las letras debe 
darse; pues esta por tan precisa, perma-
nente , é invariable , ninguno debe igno-
rarla ; pero ya que sea de todos entendi-
da esta expresada precision , es de alguno» 
ignorado el uso perfecto de las referidas 
letras , respecto servirse los tales de unas 
por otras en sus escritos ; para cuyo re-
medio se ha de advertir , que el uso de la 
i , ha de ser de antes de / , asi como 
para decir tabla , temblor, pueblo, ende-
ble ; y antes de r , fuera de habré y ha» 
brá con todos sus derivados , y despue» 
de r , sacando á Siervo, Ciervo , Cuervo, 
fer-
4* tttitellíno j y Ltt'inn. 
fervor, perverso, yerva , conserva , sobéf-
via , y este termino reserva , con sus com-
puestos , &c . 
La c, es equivocada con la z , tendrás© 
por regla, ¡que después de a, y r , no s? p o -
ne z , sino c , siguiéndosele estas vocales, 
z-¿, asi como para decir alcance, lince. Len-
cero , Juncia , licencia , quince , eloquência. 
Valencia , consecuencia , &c. 
La g , tiene dos voces , una suave, y 
otra Fuerte , suave suena con estas tres vo-» 
cales , ã-o-ú como diciendo ganancia , gala, 
Garcia, Godoy, gorra, gusto : y con la é , 
y la í , interpuesta la « , como en guerra^ 
guedeja, gualda , guia , guinda : fuerte sue-
na con las dos letras vocales ¿ , sin i n -
terposición de la ú , asi como Geronimo, 
gente , genio , Ginés , Giron , & c . 
La q , ha de ser usada en estos t é r -
minos : quatro , Pasqua , quanto , quasi; 
quaxo , qual, quenta , &c. 
La r tiene dos voces , una tenue, y o t r a 
fuerte; estando liquida entre vocalfS , es su 
voz suave : asi como si dixesemos entere-
za , primera, carabina, cera, pa rec ió , flo-
r ec ió , florido, cariñoso , viruelas. Si que-
remos que su voz sea fuerte , doblareino* 
la r r , como en t ierra, terremoto, terr ible , 
•rrones, carro, zurrón. Después de /f, riv 
Artt de deletrear , r leer lei det Idiomms 4? 
'én pl'incipio de clasula , no se pone du-
plicada , porque en tales cásos no puede 
dexar de manifestar todo su Heno, y fuer-
za gutural : asi como para decir ramos, ren-
tas , rivera , romero , rueda , honra , En-
rique , &c. 
De 1<1 .'' vocal nos hornos de serv'r, quan-
go s'n herir las vocales, suena en las dic-
ciones , tanto en principio, como en me-
dio de ellas : asi como en uniforme, un 
<Jia , usual, ult imo, universal, clausula, coti-
'suclo , disculpa. 
De la v consonante, debemos servirnoa 
quando hiere á las vocales , asi en princi-
pio , como en medio cíe las dicciones: co-
mo en vicio, vivir , vuestro, viuda, vis-
tosa» servir, siervo, provcciio , divisa. 
La y consóname dicha , p) thagovica, ó 
griega, su propio lugar le tiene al herir 
á las vocales , ó quando las vocales hieren 
en ellas, v. gr. ya, yo , yugo, estoy , muy, 
ay de mi , huye : y en la conjunción da 
dos partes para ligarlas como risa , y llanto; 
comen, y beben; dulce, y agrio. 
La 2 , debe usarse en los nombres , y 
términos aumentativos , y diminutivos , y 
en todos aquellos que se pronuncian con 
"alguna mas detención , y aspereza; y aun-
que después de letra aspirada se h a segui-
do 
fO Cartellan» , y Lstirit. 
do z , y no c, parece que el estilo m*m 
demo va siguiendo lo contrario ; lo qual 
por no ser reparo substancial , se- queda 
en la elección de cada uno , para que h a -
ga en ello lo que le parezca, por no se-
guirse ( como dicho es ) defecto de i m -
portancia. También se usará de la 2 , e n 
los derivados de voz , luz, Fe l iz , Cruz, 
Juez , y otros muchos. La c cor cedilla, 
lu propio lugar ha sido después de /?, y r , 
pero por lo fastidiosa que HOS es su cifra , 
y lo notable , y perjudicial su falta de 
cedilla, parece que su uso vá deteriorado, 
omitiéndola en lo escrito. Verificase su no-
table falta , en las dicciones de] estos t re* 
exemplos, y otros semejantes : Perzuna, 
z a r z a , pozo, en los quales es tan preci-
«amenté necesaria la cedilla, que sin ella 
se variaria el sentido de dichas dicciones, 
y leeríamos Porcuna, zarca , y poco, de cuya 
variación nos censa rá el uso de la z, con 
cuya letra se parangona la expresada cifra. 
Las letras , que con toda propiedad, go-
zan el nombre, de letras en el conjunto de 
cifras , de que se vale nuestro idioma para su 
explicación son veinte y des: entre las qua-
les hay cinco vocales , que son estas s i -
jaientes : * , ¿i, í , * , « , llamanse voca-
l«t , porque cada un» de por 11, tiene to .» 
• i » 
'Jrtt de ãehtrtitr > t lar h i dot idiom*/ f j 
• in combinación de consonante alguna, que 
son las demás restantes. De la combina-
ción , ó junta de unas, y otras, resultan 
las sylabas, y de estas, las dicciones, ó 
palabras enteras , que es una misma cosa. 
Las dicciones puede-n romperse al fin del 
renglón , dando una rnyita asi como esta-
pero no la sylaba , que esta siempre ha 
de quedar sin separación de las letras que 
la constituyen. Las letras mayúsculas sirven 
para principio de capitulo, clausula, ó ra» 
zon, en los nombres propios, y apelati-
vos: asi de Angeles buenos, y malos, co-
rno de Hombres , Mngeres, Animales, M o n -
tes, Arboles, Provincias , Keynos , Rios, 
Titulóse Dignidades, Pronombres, Aldeas, 
Vi l las , y Ciudades. Los pronombres se es-
criben con letra minúscula; asi como y j , 
t u , aquel. En medio de dicción , nunca o. 
pone letra mayúscula, ni en principio dé 
ella se doblan las letras, que vienen por 
iniciales, excepto la / , que esta entre to -
das las letras, y cifras del Alphabeto, tie-
r e , y gota, esta preeminencia; asi como 
si dixesemos, lloró su culpa , y fue per-
donado : llovió tres dias, y tres noches ; y 
otros á este modo, que omito porque basta 
41o f dicho pava stt cómpreliehsíon. Siguesa 
é, la Qrthograpkia •, como-eosía precisa la 
- pun-
j z Castelimo , y Latiné, 
puntuación , cuyo uso de caracteres, ex-» 
pl¡cavemos con toda brevedad , por p r e -
guntas, y respuestas para su mejor, y mas. 
prompta inteligencia. 
P. Quando usaremos de la coma ? 
R. En la distinción de nombres , y ver-
bos : antes de la partícula n i , y de estas 
letras o, K, y , al servir de disyuntivas, 
y conyuntivas, y antes d é l o s relativos, y 
después de los adjetivos , quando en un 
inismo caso concurren algunos. 
P. Quando usaremos del colon imper-? 
feeto? 
R. Quando se dimidia, ó parte la sen-
tencia , y en razones contrarias ; v, g. si 
el ser valiente ocasiona riesgos ; la cobar-
día los evita. 
P. Quando usaremos del colon perfecto? 
R. A l referir palabras agenas; v. g. j 
San Geronimo dice : que es mejor servir j 
á un sabio , que mandar á un necio. Tam- j 
bien se practica , quandq el animo parece j 
queda esperando algo tras , que depend.e j 
de lo ya expresado; v. g, el nuevo aumety ¡ 
to de la moneda, hizo á muchos hombres j 
poderosos : y por eso cesó en el Rcyno U 
miseria, , .... . , 
P. Quando usaremoç dei periodo , é 
punto redondo? 
% 
Artt di deJttrear, y leer los dct Uiomãt f j 
R. A l terminar , ó final'zar la narra-
ción seguida; v. g. el Maestro del Cielo, 
desde la Cathedra de la Cruz, nos ensenó 
en siete palabras su Sabiduria Celestial. La 
primera : Padre , perdónalos , que no sa-
ben lo que hacen. 
P. Quando usaremos de la. interroga-
jeion? 
R. Quando preguntamos alguna cosa; 
y, g. quién te puso asi ? qué temes? 
P- Quando usaremos de la admiración? 
R. Quando nos admiramos, ó el animo 
¿nuestra alguna ternura , ó compasivo afec-
t o ; v. g. cosa bella! A y del solo , que si 
cae , no tiene quien le dé la mano! 
P. Quando usaremos del paréntesis? 
R. Quando en el razonamiento seguido, 
.'hacemos apuntación de alguna cosa , sin 
querer del todo referiria ; la qual se siuuj 
entre dos semicírculos; v. g. si el ojo del 
A l m ^ (que es el entendimiento) con que 
ae ha de ver , y sanar la sobervia , está 
lleno de e l la , y ciego , quien le curará? 
XJuerra ( dice ei Santo Job) es nuestra v i -
,da sobre la tierra, Esto es lo mas ,. que 
precisamente , sobre el asunto citado , der 
be saberse , y Iq que basta, para que çl 
jprincipiante aficionado entreten»» el Çiempo. 
r ' c a . 
/ 4 * * Caitelhno , y Latín». 
• C A P I T U L O V . 
D E C O M O ES O B L I G A C I O N DJS 
• t i Maestro , tnstñar à her ã los niños 
de su escuela , el Idioma Latino. 
ASÍ como es perfección en el Maes-tro saber, ó tener conocimiento se-
guro de las seis especies , ó formas d i -
ferentes de letras , que hay practicables, 
como mas usuales en estos Reynos , y 
íaber poner por oVa ese mismo conoci-
iniento , executandolo con la pluma , siem-
pre , y quando que se le ofrezca ; asi 
también es, no solo perfección , sino pre-
cisa obligación , el que sepa leer en el La -
tino idioma ; pues habiendo de enseñar 
con obligación forzosa á los niños de su 
Escuela el ayudar á Misa , conforme a l 
Misal Romano , fuera no menos que i m -
posible el poder cumplir con la formalidad 
de su enseñanza , si dudase , ó careciese, 
de su precisa inteligencia. Para que este 
•eá con alguna propiedad. es fuerza ad-
vertir ( aunque de paso) al que careciese 
de e l la , que hay algunas letras, ó cifras, 
«íjue no mantienen en el Latine idiomâ, 
la vçz natural coa que en el nuestro se nom-
bran. 
Ârte de dtltfrfttj Iter h i fat Idioma*: y f 
(bran. Las que padecen esta mutación , ó 
«carencia de su legitima voz , son "las si-
guientes : ll-t-b-x. La // , primera cifra de 
las tres citadas, no se pronuncia en el ex-
presado idioma < con toda la entereza de 
au voz , sino con la blandura, ó tenuidad 
de la / i por cuya razón estas dicciones 
¿ilhluia , Extolk ¡¡los , sigilladm , ancilla, 
illuCi y todas la? demás en donde sobre-
venga cifrada, se deben leer como con / 
liquida, sin atender á su duplicación; v. g . 
Aleluya , Extok ilos, ancila , Hue , HL La 
í , sobreviniendo en las dicciones antepues-
tas á dos vocales, ó posponiéndose á s , y 
x , y antepuesta á h , se pronuncia como 
c, y nq como í , v. g. Z?40 gracias, Ezu l -
tationg , sit'mm i erado, totiusquí, tentatto-
nem, &c. La A , aunque se encuentra fi-
gurada en la Latinidad , no tiene voz en 
el la , y solo sirve de aspiración. Algunas 
veces suplimos con ella la q , y la u , com-
pañeras inseparables , y asi leemos nihil, y 
mihi , diciendo de este modo : niquil , mi-
qui. Dixe que no tiene voz, porque aun-
que se encuentre en algunas dicciones pos-
puesta á c , que es con quien la manifies-
ta en el Castellano , no debe usarse en el 
Lat ino; v. g. Chorus, Chtritas, Euckaristia. 
&c . las quales se han de pronunciar d k 
£ «ien-
f /í Caittllano, / Latiné. 
ç]endo: Com,, Caritas, Eucaristia. La jr « a 
mantiene el idioma Latino aquella voz 
¿le la #, que muchas, veces, manifiesta en, e l 
Castellano nuestro, por cuya razón» s « 
tlebe considerar para la pronunciación, ei» 
todas lasdiçciones donde sç halle cifrada, co—. 
mo si Cítese f, y n q x ; y . g. d i x i t , pro-* 
ximus , exaruit, l ux , exaudí , /y?¿jr¿f, /i/jr, 
exivit , &c. También es de notar , que hay 
alguno» Psalmos, que principian el verso* 
á cuya inicial se le siguen estas dosi letra*,. 
a , £, ujias veces ligadas, ó unidas, y otra» 
no ; y porque pudiera dudar el poco prac-
tico el modo, de leerlo, se advierte , que 
siempre, y quandQ que encuentre dicha fi-
guración, ya vengan sus letras unidas, ya 
separadas , solo se debe atender para su pro-* 
nunciaciou a la t , que se le sigue ála <r, como* 
mejor por los exemplos se entenderá. LJEÍA-
tus sum his, y CJEli enarrant gloriam Dei , cuy a 
lección ha de ser : letatus sum his: Ctli enar-
rant gloriam Dei , pues tanto montan la» 
«xpresadas cifras, comq este caracter , 
que no es otra cosa mas ,que una «^aun-
que difiere 6u formación de la que se 1© 
da á la vocal común.. Uítimamente advier* 
to, que figurada esta partícula, ó sylaba 
qvíE, con el diptongo que demuestra stt 
e£2mplQ-,» .se. iu . de. pronunciar hiriendo- Ih 
Urtt de delttnar, r Utr Ut átt iÀwmas f f 
t i , de su intermedio diciendo : cue, y no 
gue. Con estas breves advertencias, podrá 
el Maestro 'que se halle poco fundado eii' 
la lección Latina, conseguir en ella algu-
nas mejoras*.'Y para que estas sean, así 
corporales, como espirituales , se pone en 
esta práctica la devoción al Dulcísimo 
Nombre de Maria Santisiraa ; para que fre-
quentando su meditación, consiga (obligando á 
èstaSra.) poder cumplir con dicha enseñanza. 
D E V O C I O N 
A L D U L C E N O M B R E 
D E L A M A D R E 
D E D I O S . 
¿ f E M A R Í A , éfc. 
M A R I A VIRGO. 
^ K X ^ M A G N I F I C A T anima, mea Do*. 
"TO / IT ^ minum. 
)•(. Vl/j¡ ):(, te exultant spiritas m m -
)••( J _ V j ¡ _ ):( jnr Dep; salwtari meo. f-\ 
).•(,•; • , ):( Quia- íesnexit...U^Uitaíe.mí 
« t ^ ^ ^ ^ S g anqillje -,»uae}: eççe .euim 
„ u . . ^ ' E a " ' "' '"'"ex 
¡ i Gdiullana ) ? Éatm*. 
ex hoc beatam me dicent omnes ge<« 
' nerationcs. 
Quia fecit mihi magna qui poten» estó 
„ & Sanctum nomen eius. 
Bt misericordia eius à progenie in proger 
ires t titnentibus eum. 
Fecit potentiara in brachio suo : dispersHfe 
superbos mente cordis sui. '" 
Deposuit potentes dç, sede : & exaltavífi 
humiles, -
Jísurientes impleri^ botii^ ; §c çlivites di^ 
misit inanei. 
Suscepit Ispael pueril^ mun^ : fecordatu^ 
mistticordis sua;. 
Sicut locwt^ esf^d paire» nostras^ Abea* 
ham , & semini eius in saecula. 
Qlgria P^tri , & Fi l io , Sfc. 
fiaria virgo setnper r la:tareqi]|e meruistl 
Christum portaré ' cceli, & terrae condir? 
torera, guia de t̂ Q tjtero protulisti i a n ^ 
jit Salvatorem. 
A V E M A R I A . 
WL'VE B E G Í Ñ A C O E L O S U M . 
D Bominutri cum tribulares ' c laras-
v i : & exaddivit int. 
Jíójñine libera 'ánimám Meafpi, ^ tabüs .|n|#; 
§ui í , ' & àlingtta ^ lo ia . ' ^ • 
1 Q u i d -
Itrte de ãeletnÉ*\ f íetr Ui tlot lèlhmàt fji 
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibií 
* ad imgüáfti dolosam? 
Sagittac 'pítítentis acutap: cum catbonibus'dé-
«olatoriis. 
Heu m i h i , íjúia incolâtus metis ^olongá*-
tus est i habitavit cam habitantibtis Ce-
dar multum íncola fuit anima me*. 
Cutà hisi qui oderunt pacem, eram pa-
cificus'"$ <rum toquebar illis, im|)ugna'-
bant me gratis 
Gloria Patri , &c. 
Ave Sagina Cceloíotfc Maté^ J%is Ãngè-
lorum. O Maris fios virginum veluè 
Eosa , vel Lilhwñ -fánfle preces ad &« 
IMíta pro salute fidelium. 
U V E - M A R I A \ frh 
» E G A L I É t " V V. O C É If í È . 
REtribue servo tuo vi vifica'me : & cai* tcfdiSift sèrmones tuos. 
Hevela óculos meos' i & •còttstdérabo itit-
fabilíà dé lege ftià. 
íncola ego sum in terra s nort abscondas % 
1 róe tflan^td'tèk. - : 
Concupivit anima m¥à • • ̂ ieáíderafé pilstiâèft-
* titfrtès tuás in 'íMm-temporé.^ ' 
Increpasti superbos : maledicti qui decliMiíÉ 
- :'-kaioa*aatl8-«fti$.-'.~--'-,'->fl- »í'* 
Àufer a me oppíobriam, Sc cònteftiptaríi, ^ttia 
B 3 tes-
iro CtittllanO) v Lattn», ' \ 
• •, testimonia tua exquisivt. • '¡ * p 
Etenira sederunt principes , & adv^rsum me 
loquebantur : servus autem tuus exerceba-
tur in justificationibus tuis. 
Nam , & testimonia taa meditatiq ¡ mea est; 
& consilium meum>justificatiQneS';tuag«jj 
Gloria Patri &c. ra vS» 
Regali ex progenie JIaria exprtaf* fillget» 
cujus p ecibus nos adjuyari mente^jác^spi-
ritu devotissime poscimus. ? a ? 
A V E -M 4 : A . 1 4 ^ Í * ¡ ^ 
IN conyertendo nomious'captivitatcm SionS facti surous sicut cqnsplati. , * ^ 
Turtç répletüm est/gaâdío os Vóstrutó : 5e 
. lingua nostraexultatjone»•,- IUÍ : >i 
Tunc dicent inter gente*magnièf iR^t í ) ^ 
.. minus .faceré cum 'eis, ,. /jrx.» Í i-.*" 'í 
Magnificavit Dominus.Çacere nobiscHÍPiíifac* 
. ti sumus- líEtantes. (v : c ^ r< •: 
Converte Domine captkitateíçt f Rostífim: 
. sicut torçensin austFQ. > , . , / ' ÍTÍ^Í CJ 
Qui seminant in laaryrmis : in, exulçatipn» 
meteu t. . . i r- • ; . - ^ 
Euntes ibant, & flebant: mitt tntà, serhi-
na .«lia,-, • <•• • ^ r -u , 
" " Ve-
'jtrtt áí deUtrinr^ y Uir Jât itt Idlimtt t t 
Venientes àutèira Venient cum cxultatione: 
portantes manípulos saos. 
Clona Patri, &c. 
ínviolata integra , casta ¡es María, quaí 
'es facta fulgida coeli porta. O mater alma 
Christi charissima suscipe pia laudütn pra;. 
conia nostra, üt pura pectora sint, & cor-
jpora te nunc flagitant devota corda, &ora. 
Tua per precata dulcíssima nobis concedas ve-
niam per saecula, Ò benigna , ò Regina, ò 
Mariav sola inviõlata permansisti. 
A V n M A R 1 A , &c. 
Â V E« 'S T E L L 4 M Â T ü í i N À* 
AD te levavi 'óculos méos : qui habitas in coelis. 
Ecce sicut oculi servorum •. in manibus do-
minorum suorum. 
Sicut oculi ^ncillae in manibus ÍDominae su«: 
ita oculi nostri ad bominum Deum nostrum 
donee misereatttí-nostfi. 
Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia 
multum repleti sumusldespectione. 
Quia multum "repieta^est anima nostra: op-
probrium abundantibug, & despectio su-
perbis. 
Gloria Patr i , & Filio, & Spiritui Sancto , &c. 
' , i1'} E 4 Ave 
6z v CajteHdna f f Launa, • 
Ave Stella matutina, peccatorum medicirt*, 
mundi princeps , & Regina virgo sola d ig -
na dici contra tela inimici çlipeura, pbnfe 
* salutis tuae titulum Tirtutis. OSponsa elec-
.' ta esto nobis via recta ad aeteroa gaudia» 
f . Post partum Virgo inviolata permansistH 
ty. Dei genitrix intercede pro nobis* 
i * - t • . *.» . . • 
DE U S qui gloriosam Matrem tuam M á * riam nomiiHiri V'oluisti: concede propi-1 
tius, ut qui dulce Marias nomen implorant, 
perpetuum sentlant tuse benedictiohis effec-
tam , qui vivis, & rçgnas turn Beo P â t r é 
in imitate Spiritus Sancti peas. Per omnia sas-* 
c'ula sseculorum. Amen-. . , ' • 
• i t ' 
C A -
%rtt de deletrear \ y her h i dti Idumut g j 
C A P Í T U L O X. 
b ¿ LAS ABRBVIATORÁS USUALES 
que ae mtlen cifrar enh tscrito. 
S ta l , y tan grande la necesidad qué 
hay de que el Maestro enseñe ail 
discípulo el significado de los mat 
comunes caracteres , qué en ábreviátura m% 
los dá cifrados la pereza , ksi en 1Q rnanui* 
«rito , cothó efiío itnpresó; qué iserá pocd 
menos qúé imposible el poder 'comprender 
la variedad de sus ' cifras , sin la enseñanza^ 
Vi explicación de el làs , por ser su intro-. 
'âucCion tan dilatada , 'que aun los mismos 
%te las enseñan suelen hallarse coíifüsos ef| 
tíí' perfecta intélfgenc'ta de iú significado. Y, 
para1 | ú e se viea';sl;es capricho , 6 raíot^ 
t)ien\ fundada la que rrte asiste diré 
(̂u'é eh 'cierta Escuela me fué respondido pòp 
%\ Maestro dé ellà, á quien prégimté me 
'âixeáe ( fingiendo ,el ignorarlo )' lo que signn 
||fcabá esta còínnn cifra M . P. S. la qual 
s& halla en todos los libros que tienen aproi-
bkcibW5 á'e orden del "Real Consejó , á cuy^ 
gèégnríta muy satisfecho dixó t Es tan sabido 
«inh d!é los niños'.'"$Ie mi Escuéla esa pre-
ü̂Wtff , quantó'prdnta: ten ellos sti respites k 
Ú í1 ptirque 'vea' Vmd. qué es-cierto IA 
•u qus 
if4 Cáittllano, 9 t i t i t t t . 
que digo , llamando á uno quê le pareció 
mas bien fundado en ella ; le dixo de esta 
suerte : Ven acá , Manoliüo ( que yá es es-
tilo común, y muy practico confirmar los hom-
bres propios con motivo de cariño ) respon-
¡de á esta pregunta: qué 'dicen 'estas letrai? 
(mostrándole la expresada 'cifra). Y el mu-
chacho sin ofrecérsele duda en lo qüe le ha-
bia: enseñado su Maestro /, respondió 'dicien-
do : Madrid por Santiago. Y o confieso in-
genuamente , que al bir tal disparate , le 
fué preciso á mi genio'^por no prorrumpir 
en risa) revestirse dç ía, Xerie 'de una finir 
gida adustez, çoncuyo serio/semblante le di 
á entender al Maestro lo inucho que le es» 
timaba su bien fundada advertencia. Para 
poder obviar los graves inconvenientes que 
pueden originarse de ignorar la común ci* 
fra, que está en uso en nuestro idioma» 
con nombre de abreviatura, se le previenç 
al Maestro, que no omita en sus materias 
tan necesaria enseñanza, Y para que.mejqe 
y mas prontamente pueda cumplir confuí 
obligación, y mi encargo ,v5e. ponea aquí 
las abreviaturas mas usuales , y comunes cot̂  
su explicación, ó signiricadó.corrcl.atívoi.Xpt<fr 
N . S. Christo Nuestro ^cfioij. Jhs. Jest^s. S'S;. 
P. Santísimo Padre. K B . "Vuestra Beatitp4f 
Sd, Vucítra Santidad. SSma. Santísima. & 
Afie de deUtte*rf r leerUídêi Idlomss gf 
•'C., IR. M , Sacra Real Magestad. 5. C. C. I . 
Sacra Cesárea Imperial Magestad. F", A , 
Vuestra Alteza. S. d . Elect. Su Alteza Elec--
toral, d . R. Alteza Real. V. Mag. Vuestra 
Magestad. >S, PP. Santos Padres. Em.mo. 
JEtainentisimo. Btn.cla. Eminencia. Smo. Sr. 
Serenísimo Señor. Exc.mo. Sr. Excelentisi-
*rao Señor, f . E. Vuexcelencia. Ill.mc Sr. 
Ilustrisimo Señor. Ill.tre. Ilustre. R.mo P. 
Eeverendisimo Pádre . Tr. R.ma. Yuesa Re-
•erendisima. V. S< Vueseñofia. Rmo. Sr. 
iíeycrendisimo Señor. S. A . Em.ma Su Alte* 
te^Sminentisima..K-'g. Verbi gratia. Mrg. 
Maestro. Pr-oc.or Procurador. F.md. Yuesa. 
merced^ Vro. Vuestro. Bar .m Bartolomé. 
Snet, Escribano, Imj.or.gtn.l Inquisidor gene» 
uérai. :Alg.mt.or Alguacil mayor. dh«. dicho. 
Sp*e« siempre. Bros. Derechos. B . 1 . M . D . 
V- mà' Besa la mano de vuesa merced. Man.l 
FtZm.Manuel Fernandez. ^.ío quanto. Bern.do 
Bernardo. Sañz, Sanchez. Fec.o . Veci-
nos dhof. dichos.,tFi.a Vil la . Estas son las 
mas comunes abreviaturas , y las que por 
mas lúsuales e;tán .en practica, y como á 
laíes trato solo de ellas, pues k querer dár 
iJQticia individual- de,todas lasque pueden ci -
frarse v fuera necesariamente preciso hacer 
catalogo de quantas dicciones contiene en 
tí'.-ia kpgua 'Castellana; y asi concluyo esta 
i se-
iegutiáã Iparte eon una advertencia iit í l , f 
tnuy necesaria, y es el que en lo numeral 
nos {servimos ( demás de los números corau^ 
«es ) dé estas siete letras / . P. X L . C. D . 
M% Y por quanto en muchos libros suele ha* 
liarse señalados loí afios, meses, y dias, 
con las ¡egresadas cifras, sèrá preciso que 
el Maestro no solo esté advertido del signí» 
âícado dé ellasA sint> que \a$ ha de explicar, 
y dar á entender al discípulo ; para que prac-
tico en su valor no cíúde en lo que contie*-
ftfth, quaíido le sobrevengan cifradas. L a / , p r i -
mera cifrà de las íifete referidas, su valor e* 
»no i l a 'cinco ; l a X , diez ; la L , c in-
cuenta ; IACc iento : la D \ quinientos ; 1» 
vale'mil i y se advierte, que todo nu* 
Jweto menor antepuesto al mayor, le quita 
d í valor quanto el menor fuere; quiero dê -
èir , qire sí á una D , que vale quinientos^ 
«e le antepone una C , quedando asi figura-
do C D , valdrá la tal figura , quatracientos. 
Si á tina rCa, qué víile cieiito, se le antepo-
ne una X , quedando asi figurado X C , va l -
drá la tal figura noventa. Si á una i , que 
vale cincuenta , se le antepone una X , que* 
dando así figurado X C , valdrá la tal • figura 
quarenta. Si á una X se le antepone una 
i \ valdrá solo nueve esta figura/X. Si á una 
y •<, que su 'calor es cinco, se le antepone una > 
/ 
"àrft i t dthtretr i f Iter Ut dei iditmst, <fi 
J , qaedando asi figurado I F , valdrá quatro 
su figura. Entendido lo referida, y tenido 
por regla general, será fácil la inteligencia 
de las figuras que sobrevengáis, y asi diremos 
que esta figura M C D X L I I , vale mil quatro-
cientos y quarenta y dos. Esta figura DCCÇ-< 
XCIÃ' , vale ochocientos y noventa y nueve. 
Esta L X I X \ vale sesenta y nueve. Atiende 
con cuidado á los exemplos, y entenderás 
todas sus cifras , y el valor que en si con^ 
tienen, vengan como vinieren. Y a queda ex, 
plicado con la posible claridad , y brevedad 
1A inteligencia , que precisamente debe darsQ 
á las expresadas letras , en el uso de lo nû . 
jmeral : resta advertir (respecto lo muy in* 
troducidas que están sus cifras, asi en lo im •«' 
preso, como en todo lo demás escrito ) quq 
es preciso que el Maestro habilite ásusdis-. 
cipulos en la inteligencia de su significado, 
haciéndose cargo de que es forzosa obliga* 
cion suya , y que qualquiera omisión, ó ne-
gligencia que tenga en lo referido , no le es* 
cusará de culpa. Concluyo esta materia, 
terminando , ó finalizándola con algunfis do-
cumentos políticos, para educación, y crian < 
ga de los niños. 
i t Caíltllano j 1 ht'itit. 
C A P I T U L O V I I . 
D E L A E D U C A C I O N ' Y B U E N A 
crianza que se ha di dar ã los niños, 
- ^ ü r m ó Dios al primer hombre ( á ex -
pensas de su poder) en el Campo D a -
masceno. Salió la gallarda fabrica del 
hoíubre de lasmanosdel Supremo Artífice, 
sumamente perfecta; obra como de su Omni-
potencia in ¡mita. Adornóle su Magestad de la 
Memoria, Entendimiento, y Voluntad ; y á e s -
tas Potencias, de las virtudes, Fé , Esperanza, 
y Caridad, Prudencia , Justicia, Fortaleza, y 
Templanza, Paciencia y Piedad, Trasplan-
tó el Eterno Autor á nuestro primero Padre 
al Terrenal Paraíso , en cuyo ameno Vergel 
le intimó su Magestad aquel divino Precep-
to , sopeña de muerte eterna, si faltase á 
su observancia- Pecó nuestro Padre A d á n , 
comiendo el vedado fruto, y en Adán todo* 
sus hijos, causando su transgresión nuestra 
ruina espiritual, con pérdida de la original-
justicia , pues por su consentimiento se in t ro-
duxo en él la injusticia , la imprudencia, hi fla-
queza , la destemplanza , la infidelidad , eí 
odio , la impaciencia , y la impiedad ; de cu-
yo» opuestos resultan los vicios de k sober-
rjirte i t i t U t r i i r , / Uer h l ios Idiom i t ( ) 
r i a , pereza, mentira, avaricia, incoristanciaí 
y otros muchos , los quales son de pernicio-r 
*aconseqüencia en el hombre, ministro há-
cia s í , y sus dependientes, por lo que impi-
den el habito de las virtudes. Para poder re-
formar la perversa iaclinacion , que tiene el 
humano sér á todo dañoso vicio , se advierte 
(aunque brevemente) en la siguiente instruo 
«ion , la educación , y crianza que se ha de 
dàr á los niños , desde su sencilla infancia. 
I t f S T R U C C I O N P O L I T I C A , 
y Christiana. ¡ 
B. ^ s i 
kUE debe hacer el niño Christiano al 
despertar por la mañana? 
signarse con mucha devoción, y levan-
tando los ojos del alma á Dios , ciarle 
infinitas gracias, dicLendo : Gloria P.itri , & 
Fi l io , & Spiritui Sancto. Sicut erat in prin-
cipio , & nunc , & semper , & in saecula 
i safculorum. Amen. 
: Altísimo Señor , y Dios Eterno , yo peca-
dor miserable , polvo, y gusanillo de la tier-
r a , postrado humildemente delante de vues. 
tra Soberana Magestad , os doy inñnitas gra-
« i a s , y alabanzas, por vuestro Sér inmortal,-
y perfecciones infinitas , y porque me crias-
teis de la nada, y me conservais en vuestra 
vV pre' 
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presencia , y por todos lós beneficios , que 
m í , ' y á todas las criâturas habéis hecho.' 
Adoróos , Señor , con todo el afeito de mi COK» 
razón , dándoos la honra , magnificencia , y 
superioridad,como á absolútoSeñor, y Criador 
mio. Creo , que sois Dios Trino , y Uno , P a r 
dre, Hijo , y Espirita Santo , tres Perso-
nas distintas, y un solo Dios verdadero ; y coi* 
esta fe , y creencia, espero , Señor , hagáis er í 
roí vuestra santísima voluntad^ y me e n s e ñ é i s 
lo que debo hacer en este dia , y en los restan-
tes de mi vida. Amen. 
P. Qué dirá arrodillado anje la Imagen de 
Cliristo Crucificado? 
E. Señor mió Jesu Christo , por aquella arpar-
gura, que sufristeis por mí en la Cruz al ¡se-
pararse tu Alma del Cuerpo Santísimo , t e n 
misericordia de mí, quando la mia salga d e 
esta carne mortal. 
P. Qué hará el niño después de esta christ ian^ 
diligencia? 
E. Lavarse las manos, y cara , ypeynarse l a 
cabeza ; y á lo menos una vez en la semana 
cortarse las uñas de manos, y pies. 
P. Qué otra cosa hará después de este inescu* 
sable acto? * 
K. I r á recibir la bendición de sus padres..., -ó> 
Maest ro , á quien .con mucha reverencia 
dará ion. buenos dias. • : : ; , ¿ 
p ; 
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P Qué hará si le llama» á desayunarse? 
E. I r con mucha modestia , sin dar mues-
tra de su apetito; y procurar que el des-
ayuno sea tal, que no embargue las poten-
cias : pues siendo moderado, se hallará 
hábil para dedicarse á qualquier arte IL 
beral. 
P. Qué hará al salir de casa? 
K, Armarse con la señal de la Cruz; y en-
caminando sus pasos á la Iglesia , decir, 
hablando con Dios: Mués t rame, Señor, 
tus sendas, dirige mis pasos, según tu 
palabra , y conforme á tu santísima vo-
luntad. 
P. El ir por las calles , como ha de ser? 
K. Con pasos muy comedidos , é iguales; 
pues el andar corriendo ó aceleradamente 
denota juicio muy diminuto. 
P. Qué liará si encuentra en la calle con a l -
guna persona mayor q iu él. 
K. Quitarse'el sombrero, y hacer cortesia cor«< 
respondiente á su estado, y calidad, ce-
diendo á qualquiera el mejor lugar para 
el transito , usando de especial atención 
con los Señores Sacerdotes, y Peligio-
sos, pues les debe mirar como á Minis -
tros dé Dios. v / . •> 
P. Qué d®be observar, en el mirar de ojos? 
E. Gran modestia, no, .derramando Ja.vista 
F "á 
7» CtsteUano j y Istmo. 
á una , n i á otra parte , pues la ligereza 
çn los ojos denota poco asiento en 1» 
cabeza: ni mirar á radical rostro de h i -
to en hitQ. 
V . Qué debe hacer al ir por la calle en corar 
> pañia de otro? 
Ií. Llevarlq 4 la mano derecha, no sienda 
criado suyo , ú de sus padres, 
H , Qué hará si le hicieren instancias repeti-
das , para que ocupe el mejor lugar? 
R. Aceptarlo , no siendo demasiadamente i m -
portuno , y mostrarse agradecido Sil que le 
haga este beneficio. 
"P. Qué hará al despedirse de aquel, ó da 
aquellos con quienes fuere en compañía? 
ÍR. Hacerles cortesia, el sombrero en la ma-
no , sin moverse del puesto , hasta que los 
demás vuelvan las espaldas. 
P. Qual compañía debe buscar el niño Chris-r 
tiano? 
H. La mas virtuosa, igual á su persona, 
en calidad, y esfera. Solo es bueno para 
çompafíero, y amigo, el qi}e ama á Dios, 
pues este no puede dexar de amar al p r o -
ximo , y tratar clmstianamente las cosas 
del amigo. No hay cosa que se compare 
con el amigo fiel, y el que. le halla, ha-
lla un tesoro : Jmicofideii mita tst com • 
farad* % qui invtnit ilium j invenit thesatirum. -
Q u é 
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P. Qué debe hacer el niño al pasar por junto 
alguna imagen de Jesus, ó Maria? 
E . IncUíiar exteriormente la cabeza , quitado 
el sombrero , y decir con mucha devoción: 
Sea bendito , alabado, y glorificado mi Se-
ñor Jesu Christo , y su Santísima Madre 
en los Cielos, y en la Tierra. 
P. EL ir á la Escuela, como ha de ser? 
R. Cruzados los brazos , para evitar el jugar 
de manos con otros , y dar á entender á 
quien asi le vea , que ts Christiana , y que 
aprende en la Cruz , que con los brazos 
forma sobre el pecho, á mortificarse des-, 
de niño, por el amor de Jesu Christo. 
P. Qué hará si encuentra en la calle algún» 
co a que sea mucho de ver? 
K. Mirarla de paso, sin seguirla, ni quedar-
se en conversación con los que están per-
. diendo tiempo. 
P. Y si alguno le pregunta alguna cosa , que 
le precise el detenerse, qué hará? 
R. Procurar responder con brevedad , y dar 
cabal razón , sin detenerse en digresiones. 
P. Qué tal debe ser la conversación del niño 
, Christiano? 
X. Honesta, virtuosa , verdadera y sucinta, 
pues en el mucho hablar , nunca faltó cu l -
pa;,^, no hay cosa de mas peligro , ni de 
. menos autoridad, que la demasía de palabras. 
F » P. 
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P. Qna! debe ser ia recreación, y dirersion 
del niño? 
S . Aquella, que no siendo enojosa á Dios, 
ni repugnante á la persona, dignidad, ó 
nobleza que goza, le recrea, y alegra el 
' espíritu , fortifica , aumenta , y corrobo-
ra las fuerzas corporales , en la qual relu-
ce alguna elegancia, urbanidad , ingenio, 
gracejo , ó chiste en el decir , pues hay re-
- creaciones indignas de hombres honrados, 
y por consiguiente de muchachos bien na-
cidos, asi como el hacerse cocheros , pas» 
• teteros , y otras pertenecientes al arte sór-
dida, ó vil , que es uno mismo, en las qua-
:- les se deleytan los hijos de humilde esfera. 
P. Qué tal ílebe ser la obediencia del niño pa-
ra con sus padres? 
U, Pronta, alegre, y sufrida , sin ofrecér-
sele razones de dudar para executar su* 
; maíidatos, ni mostrar ceño , emprendien-
do disputas, persuadiéndose á que lo que 
le mandan , es siempre lo mas convenien-
te, y lo mejor. 
P. En otáen al vestido, qué tal debe ser este? 
R. Honesto, limpio ,y no muy costoso ; pues 
' el supèrffuo ornato :del cuerpo , demás d e 
ser poHMa de la hacienda , suele ocasionar 
; desnudez, y pobreza al alma. Procure ce— 
' fihtfev y ajustarse ál cuerpo véátídO'que. 
i r a -
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• traxere , pues vistiéndose curioso, hará 
que las vestiduras , si fuesen viejas , no lo 
parezcan : como al contrario, siendo nue-
vas, no parezcan tales, si las vistiese con 
desaliño. 
?• Qué qrden guardará el niño en el comet', 
. y beber? 
Modestia, l impieza , ) ' templanza; mo-
destia , no manifestando desordenado ape-
- ; tito';, limpieza , no ensuciándose los dedos 
ni los labios, ni tomar la comida en las ma-
... nos roas que con tres dedos ; templanza, 
. no comieildo con glotonería , que es de ir-» 
racionales , ni acudiendo á beber tras cada 
, bocado : pues asi como en el mucho estiér-
col se erian muchos gusanos , asi la abuii-
íaneja de. mânjares eng-endra muchedum-
bre de pensamientos torpes, y deshones-
r tos. De ta templanza , dice San Nilo Abad 
nace la castidad ; y la gula es madre de la 
carnalidad. 
jP. Qué hará el niño , -si sus padres , 6 algná 
pariente , ó amigo le pusieren á la mesa? 
JR. Poderse ten'lugar *nás<íiifin)o , y no tomar 
T- asiento hasta que los demáe ocupen «1 "su-
yo, ni empezar á comer hasta que se ha.ya 
echado la bendición. í 
1?. Si le mu ndan que bendiga l * més* v qué 'dí-
',• rá por béíidicion? \> . ¡ J 
F x R-
7? tãiulUm v Iam». 
í l . Beneiic Domine nos ; ¿ 7 ficcc [tua ãefia^ 'Qua 
âe tua largitate sumus sumpturi, per Christum. 
Vominum nostrum. Amen. 
3*. Qué hará si le eèharen mas vianda de la 
que pueda comer? 
R. Separar aquella pátlíe que necesite para sí, 
y la otra no manosearla, pues es contra 
toda politica el ajar "el manjar, que otro ha 
de comer. 
Tí. Donde deben ponerse los huesos, y desper-
dicios j 
E . En parte donde no se vean , durante la co-
mida; y quando levanten el platíVi'tos pon-
drá en él con disimuló : probar el maridar, 
ó manjares que le pusieren ; es, cortesia ; y 
; glotonería el acabarlo todo. !;<v¿a -y-
V. Qué debe hacer -, comiendo cn im itiismo 
plato con otro? • •' ' i 
S* Conformarse con aquel manjar, que en sn 
lado le cupiere por suerte, sin atraVèsar 
la mano , escogiendo lo mejo-f.'•'- - •' 
3?. El -dár el cuchillo'', ó tosa que tèftga t̂rntá', 
. cómo ha de ser? v 
H. Por el manil, asiéndolo de la pwfíta , pá4-
ra que así no lastime á quiéft-i¿ ^ctbiese, 
J*. Qué debe hacer', finalizada1$icoHVidi?' 
K. Limpiarse los labics ; y manoj-i para qui-
tar de ellas qüalqftiera crasitu'd v'^ue con M 
façto de la vianda ise les hubi«sê^>i>gádo. 
P. 
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Qué otra tosa hará después de esta precisa 
diligencia? 
E , Esperar á que los demás empiecen á dar 
gracias á Dios. 
P. Y si él las diere, qué dirá , y hará? 
Jl» Levantar los ojos del alma á Dios, mostrán-
dose agradecido ^ diciendo en voz clara , y 
fciknisa'í Heneátcamus Domino* jy. Deo gra.-
lias. Âgimus tibi gradas, Oimtipotens Deus, pro 
nnivirsis beiteficiis mis; qui vivis , regrtás 
in sac&la sacuhnim* Amen* 
P. r Qué tosas observará en la conpunicacion 
de las gentes? 
EÍ No Sentarse, ¡estandolos demás en pie: y 
(estando sentado <, no recostarse sobre el 
asiento ageno., ni hacer sonetes con las ma-
nos* no cruzar un pie sobre otro, ni qui* 
tar á nadie la palabra de la boca, ni hablar 
en secreto con nadie estando en compañía 
de otro, ni diga en biirlas, ni en veras co-
sa de que al proximo pueda resultarle al-» 
gün perjuicio en la honra, 6 fama ; porque 
aunque el infamador se desdiga , como es 
nuestra naturaleza mas inclinada al mal que 
al bien/"siempre quédala opinion primera» 
• 1K En orden á cubrirse delante de los Padres, 
Maestros, y personages graves, qiié debe 
hacer el niño? 
No «ubrirsei nrséntafse hasta que se lo 
* F 4 man-
•y 8 Cail ell ant y ¡atine. 
: manden; y sentado en conversación, no sa-
qae cera de los oídos , ni escarve las nari-
ces ; y si alguna persona le diere algupa 
carta en la conversación, no la lea sin pe-
dir licencia, y el leerla ha de ser á parte. 
P. Y si alguna persona abriese en su presen-
cia alguna carta, qué hará en tal caso? 
-R. No arrimarse de proposito á leerla , ni á 
i oiría leer. 
"P. Qué dirá al oir estornudar? 
K. Dominas tecum. 
Í *P. Y si estornudando él se lo dixeren, qué 
debe responder? 
E . Te cumgue, siendo uno solor. que si hay 
numero de personas, dirá , -pariter, . vo,bis. 
P. Qüales deben ser las. principales devociones 
del niño Christian o?.-.: - on , •> 
P. La Misa , el Rosario ,' la Confesión < y la 
Comunión. ¡ ; , 
P. Qué dirá hincado de rodillas al. tocar la 
Oración á la mañana , medio; dia:,; y ! niQçhe? 
i?. Angelus Domini nuntiàvit MaritA 5 ¿rincón-
ctpit. âfi Spiritu Sánelo. Ave Maria ,Scc. :Ec~ 
ce ancilla Domini , fiat mihi secundum wfbuni 
: tmim. Ave Maria , &c.k Et verbum, caño factum 
est, habitavit in nobis. Ave Maria ; &c. 
P. Qué dirá al oir ej relox?^ 
K. Bendita , y alabada sea la hora en que mi 
Seííor Jeiu-Christo encarnó, nació , > ií»urió, 
- i re-
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resucitó, y subió á los Cielos: mi buen Jesus, 
tened piedad y misericordia de;mí, ahora, y 
en.la hora de mi muerte. Amen. 
P. Cómo debe estar el niño en la Iglesia? 
E. Con mucha modestia, atención, y devoción: 
considerando , que aunque en todo lugar 
vive , y domina Dios, y que en todo lugar se 
debe temer, en el templo sagrado se ha de 
temer., adorar, y reverenciar, pues en él ha-
¡¡bita ,1a. Magestad de Jesu-Christo-, Dios, y 
, . Hombre verdadero , tapado, y cubierto en 
: el Augusto Sacramento del Altar con el velo 
de accidentes de Pan. 
J?;.] Qpjé dirá el niño al oir Misa? • 
K. Clementisimo Padre , yá que Solo por 
Í,Muestra bondad me habéis concedido asista 
• i; ¡este inefable Sacrificio , en que vuestro 
..v fAwj&ntisi-mo Hijo".se ofrece poí .nuestro uni-
r versal remedio -, concededme., ¡piadosisim» 
Señor , por sus misericordids, é interce-
sión de su Santísima Madre , que asista 
á él coa aquella atención , devoción , y 
reverencia, conque asisten vuestros per-
•f i&tos ciervos. Amen. 
_P.- Qtjé hará el niño al oir el Sacrificio San-
• to d̂e la Misa? o; 
JR. Considerar la Vida., Pas ión , y Muerte de 
,: nuestro Redentor Jesu-Christo j -cuyQ me* 
?.ÍÍ morial es este Santo Sacrificio* í 
P. 
Sa1 Castellana , y L t t imi 
P. Qué dirá el niño al ofrecer la Misa?5 
K Amantisimo Dios, y Señor m i o , yo os 
ofrezco este admirable Sacrificio del ver-
dadero .Cuerpo, y ¡Sangre de vues t ro-mí-
sericordiosisimo Hijo para gloria vuestra» 
y dé toda la Corte Celestial, en hacimien¿ 
to de gracias, por los inmensos beneficios 
q«e nos habéis hecho. Suplicóos ¡, Sefíors 
por este Santo Sacrificio, nos concedais 
perfecto amor vuestro, "y del próximo, per-
severancia final en vuestra gracia, y ;qüé 
las Animas del Purgatorio Sean llevadas á 
vuestra santisima Gloriai Arneiu '' 
P- Cómo ofrecerá el niño la Coronan ó Ró* 
' safio? ' •'•I 
^ Haciéndola deprecación siguiente: Dioâ 
todo Poderoso , que por lapur i í i rná Con-
cepción de la Virgen Maria, "preven isteMig* 
na habitación á tu Hijo el Verbo Etétnò, 
preservándola de toda culpa: 'cortcedelios, 
piadôiisimo Señor , que todos aqàellos que 
rezamos^ su santísimo Roéarió , \ehgamos 
á tí libr<fs de todo pecado, y seaflrrtiylíre-1 
servados de todos 4t>s maleá pres^ntífé', y 
Futuros / 3pbr 'el>HHsmõ Jcsu-Christo ' í iuèl-
tro Señor , Hijo tuyo , con el^uât», 'y:con 
el1 Espíritu Santó- vives'", y feynãs 'éú-Urti-
- dad de Esencia, y Trinidad de Pérstfnas, 
Dioa pí^ítodo»los siglos délos slglos;Àtt»èn.^ 
. ' . i ' R 
rÀrte de dtletrtjr , y leer los des idism/ts t i 
J?. Qué dirá el niño al ofrecer la visita de A l -
tares, ó después de confesar, y comul-
: gar, el dia que se gana Jubileo? 
E , Suplicóte , Padre Eterno, por tu infi-
nita bondad, y misericordia, que seas 
servido de mirar por tu Santa Iglesia Ro-
mana , y por la extirpación de las he-
regias , por la paz, y cencordia entre los 
Príncipes Clmst¡anos,y darnos victoria con-
tra ios infieles y enfcmigos de nuestra Sant* 
Fé Catól ica, salud al Sumo Pontífice , y á 
' nuestros Catholicos Reyes , Principé , è I n * 
• "fántes , por nuestro Señor Jeáu-Christo. 
Amen. 
P. Qué rezará el nine al toque de Animas? 
El'Pater rioster, y Ave Maria , y la oración 
• • ciel-Santo SudaVio ,'ó el de Proftuidis ( s ien-
- > i tièiide Latin Moqio l ofrecerá á-Dios nuestro 
' Señor , por las Animas benditas del Pur-
'< gatório , principalmente por lás que fuesen 
toas de su obligación , y fervido de su Ma-
; gestad Santislma. 
P. Qué hará el niño después de haber cenado? 
R. Siempre a! tomar algún alimento,¡ se sigue el 
dár gracias áDios , por los beneficios que re 
cibimos de su liberal, y poderosa mano : y á 
• esté inescusablé acto , la: execúcíon de 
'"•-sus precisas obligdtíione's; pero lá^cèna , que 
es -con quien vtetmlaaií te fatigas-del ^lia» 
•-' ' se 
8t Cfitellano y y Latino 
se le sigue el descamo , y reposo : pero este 
no 1c hade tomar tsw luego, que desde la 
mesa se vaya á la cama , sino pasearse un 
. breve rato, ó leer en algiin buen libro, tañer, 
ó cantar alguna cosa, que no sea deshonesta, 
, por np: ocasionar el que le digan lo que un 
. Philosofo dixo acierto mancebo, de gallarda 
disposición , al oírle cantar deshonestamen-
. te: Np te avergüenzas de sacar de una vay-
; na dorada, y hermosa una hoja de plomo? 
P. Qué observará al desnudarse? 
K. El no fixecutarlo delante de otro , ó á lo 
menos que sea con tal recato, siendo inescu-
sable, que no descubra parte de su cuerpo, 
ni mirar al que esté desnudo , aunque la in-
, vencible casualidad se le proponga ála vista; 
pues nuestros padres Adán , y Eva, asi 
que advirtieron la desnudez en que se ha-
llaban , por la pérdida de la original justicia 
se llenaron de confusion , y vergüenza : y al 
punto se vistieron de las hojas mas ásperas, 
que hallaron, para que aun tiempo ocultasen 
su torpeza , y les sirviesen de silicio , para 
refrenar la concupiscencia , que sentían yá 
rebelarse contra la razón. 
P- Qué hará el niño al entrar en la cama? 
K. Signarse, y bendecirla, y hacer un acto de 
contr ic ión; decir la confesión, con esperan-
isas de conseguirei que Dios le perdone su»1' 
cul-
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culpas:y rezar un Pater noster, y un Ave 
Maria ú Ange! de su Guarda, y otro Pater 
noster, y otra Ave María al Santo de su 
Nombre, pidiéndoles le libren de todo maU 
y una Salve ã nuestra Señora la Virgen Ma-
r í a , á quien suplicara le dé pureza en cuerpo 
y alma. Y si antes, ó después del sueño le 
fatigase alguna tentación , dirá con mucha 
devoción ; Sálvanos D o tnituv'-filantes , custodi 
nos donnienus, ai vlgilemus «ra v Christo, & re*, 
quiescamusinpace. D¡;:-i.irc D j •nine node is ta, 
sine pacato nos custodtre. Amen' 
F I N . 
*4 
E N E L P U E S T O Y L I B R E R I A 
de. Manuel del Cerro, donde se halla 'este, 
se hallan los siguientes. 
.Esumen de la Histeria de los Judíos de I * 
rfvc'seíon , y de la Religion Christiana, p o r 
Dou Feliz Lobo , Presbítero , para uso é i a s -
truccion de la juventud , un tomo en octavo 
pasti 4 rs. 
AforisBos de Hipocrates , traducidos del gr ie -
go al latin , y de este al cabella;©, con a d -
verc;nci;s y nctis : añadido al fin el capiculo á u -
reo de Avic na , en doiide cr!.ta del m>io á¿ c o n -
servar la salud , par Don Alonso M.-¡ucl Sede— 
fo de Mesa. Ojra n uy útil á lo$ Pixf.sores d e 
medicina y cirugíi, y á codo genero de personas 
que desean conservar su salud, un tomo en o c t a -
v o , á 6. rs. en p rgamíno , y 8. en pasta. 
O.upíciojes S.i Cis de Quaresma pira to los 
los mortales, erk opúsculos dev: tos , sacados d e 
varios libros espirituales para utüidai de los fie-
les. Afudidas f u esta quarta impresión , oracio-
nes para la contes i no y comunión , Afectos duices 
y amorosas Jaculatorias p»ra despsrtar los deseos 
de recibir al S ñor Sacramcntaá.i, devoto « x t r e i -
cio para visitar los Sagrarios el Jueves y Viernes 
Santo, en piadosas meJitíciones de la Pasión d e 
nuestro Ssñor Jesu Christo , a petición de los R R . . 
PP. Capuchinos de la Ciudad de la Havana, u n 
toma en octavo en pasta ; rs. 
Formulario Médico y Quirúrgico , dos tomos e n 
OCtíYo pergamino i o n . 
5 a * * 
Of 
Silustio en Castellano, tridueido porManutl 
Sueyto» 14 rí- * 1» rústica y 18 en pasta. 
Qbras de Cayo Veleyo Pitêrculo , traducción 
«Jel mismo, 10 rs. á la rustica y 14 en pisca. 
E l Paoegirico de Plinio en Catrellano , tra* 
ducido por Don Francisco de Barreda, 14x5.á 
l i rustica, y 18. en pasta. 
Castro j ReformaeieH CSristiana , así dei peca-
dor como dei virtuoso, por cl propio C¡stro, 
de la Compañía de Jesus, un tomo en quaito a 
xz rs. 
Idea de los Tribunales de esta Corte, dos to-
mos» en pergamino 18. ts. y en pasta 
Carca dirigida á un amigo, en que se le di ra-
londe libros los que deb: iiiitruirse, no solo un Poe-
t a , sino qualquiera que aspire à una erudición uni-
versal , un tonao en octavo á 4 rs. 
Noticia y juicio de los mas principal's Histo-
riadores de Espiáa , que escribió el Mar-jnts de 
Mondejar , con algunas Cartas al ñn , un tomo 
cu octavo á 4. rs. 
E l Lazarillo de Madrid , 6 nueva Guia > en que 
$e pone el origen y grandezas de es a Coree , z. rs. 
Espíritu de las Ltyes, reducidos á quatro ar-
ticulo? j traducido por Don Joseph Garriga , 6 rs. 
à la rustica y 8 en pasta. 
Guia general de labradores , un temo en octa-
vo á 4 rs. 
EntreLcnimientos de los niños coa instruccio-
nes para la juventud en formi de diálogo , con va< 
, rias cartas en francés y en Español , un como en 
-> octavo à y rs. á la rustica y 7 en pasta. 
Obra pia y eficáz, modo para remediar la mi-
Seria de la gente pobre de España , un tomo , y rs. 
Pfscripuoa de la MiscMft é Mpgigaaga que hí-
8¿ 
ck-ron los jóvenes 'Teólogos en la Ciudad de S»Ii-
- manca , eseriu por ei PaJre Joseph Prancisc© de-
III» , 6 rs. ^ 
Dia grande de Navarra, por el mNmo Isla. 
Hiitoriadel gran Teodósio, traducida por e l 
Padre Isla.. 
Compendio de la Historia de Espina 3 traduci-
da por el Padre Islí. • 
Obras de Don Francisco de Quevedo escogi-
das, 4 tomos, en rustica ^ l ts. y en past* z ? . 
Honra y deshonra k g . l de los Artesanos , c a -
•ergamino 6 i ' . 
E l Donado hablador, dos tomos , en perga-
mino ^ r s . y ei? past> IÍ. 
Vida del Gran Ttbandro Español , 4 tomos 
en p rgamino 14 rs. y «11 pasta }z. 
£1 Fiíosof)à la moda , dos tomos, en rust i -
ca i<í rs. y ¿n pasta zo. 
Molestia del trato humano , en pirgaTtino £ r s . 
y en ]>a>ta 8. 
Valero , Carta Pastoral, 4 rs, en psrgamiao y 
í en pista. 
Remedios de qualquier fortuna, de Torres y 
Qucv'-rio , f rs. 
E l Padre de Familias , 6 rs. en pergamio© y S 
es pasta. 
Gracus de la Gracia de los Santos, y rs. 
Fíbulas de Hisop-j ca rornancf , 4 rs. 
B:ltoldo y B itoldino , h'istOlfia giaciostf. ; 
E tilo de cartas , 4 rs. 
; Octava del Corpu.v tn CascállaHO con láminas. 
Asistencia dé ¡Í>Í-JFiílís el día de la ASCÍUSÍOH 
del Señor á U Mbfê di' MM*, i .toBtiene 'U Misa y 
Nona traducidas » ĈOM̂ IS I y a; ,. ; rs. *; 
• E l PasteÍera;di'lí«[áMgiilvs frümíii 4is G - Í ^ ^ : 
de Espíaos» ,"4 í í . • ~ / 0 * ^ S *' 
